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Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften veroffentlicht erstmalig die Praise, die von 
den Landwirten tar einfache chemische Dungemittel 
gezahlt warden. 
Das vorliegende Heft enthalt die Reihen tur die 
wichtigsten Grunderzeugnisse von 1958 bis 1967. Bei 
ler laufenden Veroffentlichung dieser Oaten wird die 
Abteilung ,,Praise" der Agrarstatistik das gleiche 
Prinzip anwenden wie bei der Veroffentlichung der 
Preise tur landwirtschaftliche Treibstoffe. Die auf den 
neuesten Stand gebrachten Preisreihen warden daher 
mindestens einmal jahrlich in der gleichen Form er-
scheinen. Hinsichtlich der allgemeinen Bemerkungen 
wird der Leser auf die vorliegende Sondernummer 
(Nummer 10, Oktober 1968) verwiesen, sofern nicht 
in der Zeit zwischen zwei Publikationen besondere 
Bestimmungen erlassen worden sind. 
Die Angaben beruhen auf den bereits vorhande-
nen Unterlagen oder aber auf Auskunften, die unmit-
telbar von den zustandigen lnstituten der einzelnen 
Lander eingeholt wurden. 
In der ersten Tabellenreihe sind die Angaben so 
wiedergegeben, wie sie in den jeweiligen Mitglieds-
landern veroffentlicht wurden. In dem zweiten - rein 
statistischen Zwecken dienenden - Teil wurden die 
Praise fur je 100 kg des Erzeugnisses in DM-Preise 
tur je 100 kg Dungestoffe umgerechnet; eine Aus-
nahme bilden jedoch die Praise tur Phosphatdunge-
mittel. 
Die Tabelle Nummer 1 enthii.lt die bei dieser Um-
rechnung verwendeten Multiplikationskoeffizienten. 
Als Kurse wurden die beim lnternationalen Wahrungs-
fonds (Tabelle Nr. 2) gemeldeten Kurse zugrunde 
gelegt, unter Berucksichtigung samtlicher in den 
letzten zehn Jahren eingetretenen Kursanderungen 
in den Wahrungen der einzelnen Lander sowie der 
Anderungen des prozentualen Gehalts an Dunge-
stoffen. 
Tabelle Nr. 3 enthalt einen kurzen Oberblick Ober 
den prozentualen Gehalt an Dungestoffen der ver-
schiedenen erfaBten Dungemittelarten. 
Es wurde tur zweckmaBig gehalten, in der Ta-
belle Nr. 4 eine Aufstellung der wichtigsten Erzeug-
nisse In den vier Amtssprachen der Gemeinschaft zu 
geben. 
AVANT-PROPOS 
L'Office Statistique des Communautes europeen-
nes publie pour la premiere fois les prix payes par 
les agriculteurs pour les engrais chimiques simples. 
Le present fascicule contient les series des prin-
cipaux produits de base de 1958 a 1967. Pour ce qui 
est de la publication successive de ces donnees, la 
section «Prix., de la Statistique agricole adoptera 
le meme principe qui regle la parution des prix des 
carburants agricoles. C'est pourquoi les series de 
prix mis a jour paraitront au moins une fois par an 
sous la meme couverture. Pour les remarques gene-
rales, le lecteur sera renvoye au present numero 
special (N° 10, octobre 1968), a moins que dans 
l'intervalle d'une publication a l'autre, des dispo-
sitions speciales n'interviennent. 
Les donnees relevant de la documentation 
existante ou des renseignements re<;:us directement 
des instituts nationaux competents. 
Dans la premiere serie de tableaux les donnees 
sont repartees telles qu'elles sont publiees dans les 
pays-membres respectifs. Dans la seconde partie 
- a des fins strictement statistiques - on a trans-
forme les prix 100 kg de marchandises en prix DM/100 
kg de matieres fertilisantes, exception faite toutefois 
pour les engrais phosphates. 
Dans le tableau N° 1 figurent les coefficients 
multiplicateurs qu'on a utilises pour cette conversion. 
Les taux sont ceux declares aupres du fonds mone-
taire international (tableau 2), compte tenu de tous 
les changements de taux des monnaies nationales 
qui sont intervenus au cours des dix annees ecoulees, 
ainsi que des changements en % d'elements fertili-
sants. 
Le tableau 3 est un aper<;:u synoptique en pour-
centage de matieres fertilisantes des types d'engrais 
retenus. 
II est apparu utile de faire figurer au tableau 4 le 
glossaire des principaux produits dans les 4 langues 
de la Communaute. 
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Jede Anregung zur Erganzung oder Verbesserung 
des lnhalts dieses Hettes wird bereitwillig entgegen-
genommen. 
Bemerkung : Im Rahmen der ·untersuchungen 
uber die Preise der Produktionsmittel 
wird die Abteilung ,,Preise" der Agrar-
statistik in Kurze das Problem der 
Preise fUr Mehrnahrstoffdunger 
anschneiden. 
Vertellung : 







Toute suggestion visant a completer ou a amelio-
rer le contenu de ce fascicule fera l'objet de la plus 
grande attention. i 
Remarque : Dans le cadre des t vaux sur les prix 
des moyens de pro uction, la section 
«Prix• de la Statisti ue agricole abor-
1 dera a breve echeance le probleme des 
prix des engrais composes. 
Dlftuslon: 














Coefficients multiplicateurs pour la conversion du prix/monnaie nationale pour 100 kg 
de marchandise en prix/DM pour 100 kg d 1 elements fertilisants 
Multiplikationskoeffizienten zur Umrechnung des Preises/nationale Wahrung filr 100 kg Ware 
in einen Pr.,is/DM filr 100 kg Reinnihrstoff 
Taux d 19le- du 1/1/1959 
ments fertili- au 5/3/1961 Ponderation depuiA le 6/3/1961 1958 sants - Rein- vom 1.1.1959 Wat?UnR ~eit Gr~ 6.3.1961 
niihrs to ff in "' \,;e 'i.~ lq61 b:ar~/ ~:arz 1 ~t>! l~Ol 
15,5 % 6,45161 5,49845 5,26922 5. 27292 5,22709 
16 % 6,2500 5,31694 5,10456 5,10814 5,06375 
20' 5 1o 4,87805 4,14991 3,98405 3,98684 3,9522 
21 % 4,761905 4,05100 3,88920 3,89192 3 ,A5!ll0 
33 % 3,030303 2,57791 2,47494 2,47668 2,45515 
40 % 1,66667 1,41785 1,36122 1,36274 1,35034 
15,5 % 0,0433548 0 ,0433548 0,0416258 0,04165222 0,"412903 
20,5 % 0,0327805 0,0327805 0,0314732 0,03149318 0,03121952 
41 % 0,0163902 0,0163902 0;0157366 0,0157466 0,0156098 
46 % 0,0149333 0,0149333 0,01433778 0,0143469 0,0142222 
15,5 % 7,13074 7,13074 7,12916 7' 129Hl 7,12~115 
16 % 6,90791 6,90791 6,9064 6,90640 6,9rJ60~ 
20 ,,; 5' 52633 5,52633 5,5251 5,525117 5,524<>6 
20,5 % 5,39154 5,39154 5,39034 5,39036 5,39011 
20,8 % 5,313793 5,313783 5,3126 5,312621 5,312374 
23 % 4,8055 4,8055 4,80444 4,80445 4,80423 
26 % 4,25102 4,25102 4,25008 4,2501 4,24989 
40 " 2,76316 2,76316 2,76255 2,762559 2,76243 
16 % 0,525000 0,525000 0,50406 0,504304 0,50600 
17 % 0,4941174 0,4941174 0,474412 0,474714 0,470588 
18 " 0,466667 0,466667 0,448055 0,4483415 0,444445 
20,5 % 0,4097562 0,4097562 0,39341 0,39367 0,390244 
40 % 0,210000 0,210000 0,201625 0,201754 0,20000 
En multipliant le prix/100 kg de marchandise en monnaie natio~ale par le coefficient relatif 
aux taux de matiere fertilisante (ligne) suivant les cpoques (colonnes) on obticnt directement 
le prix en DM/100 kg d'elements fertilisants. 
Exemple: Sulfate d'ammcniaque 20,5 % prix F.F. 27,77/100 kg de marchandise.(ann•:e 1959) 
27,77 x 4,05100 • Dl.! 112,5/100 kg element~ fertilinants. 
Durch Multiplikation des Preises/nationale Wiihrung filr 100 kg Ware mit dem sich auf den 
Reinnahrstoffgehalt beziehenden Koeffizienten (Zelle) erhiilt man unmittelbar filr den 
jeweiligen Zeitraum (Snalte) den Preis in DM/100 kg ReinnahrAtoff. 
Beispiel: Im Jahre 1959 betrug der Preis filr Ammonsulfat 20,5 5;, F.F. 27,77/100 kg ',7are 
27, 77 x 4,05100 • DM 112,5/100 kg Reinnahrstoff. 
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Seim lntematlonalen Wihrungsfonds ~ngegebene Wechselkurse Taux de change declares aupr6s du Fonds Monetalre International 
(gultig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Gehlelnhelt /Unite -•tolre 
LMll/P•y• 
100 DM• 100 Frf • 100 Lire• 100 FI. • 100 Fll/Flli1• 100 RE/UC• 
8.R. DEUTSOtLAND 
'*Cj> . 81,03XI 0,6/iOO 110,•gn 1,000 400,000 
FRANCE FdG> 123.~ . 0,7899 136,31128 9,87•1 m,106 
ITALIA l .. 9 1S 1125,ID 1Z li!i9.38 - 17 Z&S,19 1 2!0,lll 6Z 500,0 
NEDERLAND fl.9 9J,51W 13,3231 0,S19Z . 1.z~ 362,000 
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Zusammenstellung wichtiger FachausdrUcke 
auf dem Gebiet der DUngemittel 
DEUTSCH FRAN~AIS 
Ammonnitrat Nitrate d
1 am.moniaque OU 
Nitrate d 1 ammonium 
Schwefelsaures Ammoniak Sulfate d'am.moniaque OU 
oder Ammonsulfat Sulfate d'ammonium 
Chilesalpeter Salpetre du Chili B Nitrate de sodium du 
Chili 
Kalksalpeter Nitrate de calcium (de chaux) 
Natronsalpeter Nitrate de sodium 
(de soude) 
Kalkstickstoff Cynamide calcique 
(de chaux) 
Ammonsulfatsalpeter Sulfoni tra te 
d 1 ammoniaque 
Thomasphosphat Scories de dephosphoration 
B Scories Thomas 
:luperphosphat Superphosphate 
Kalisalz Sel de potassium 
Kaliumchlorid Chlorure de potassium 
(Kalichlorid) B Chlorure de potasse 
Kalisulfat Sulfate de potassium 
B Sulfate de potasse 
Kalimagnesia Sulfate double de potassium 
et de magnesium 
Kalirohsalz Sel brut de potassium 
(Kainit, Sylvinit, (ka!ni te, sylvinite, 
Carnalli t) carnalli te) 
Tableau 4 
Glossaire des principaux termes 
employes dans le domaine des engrais 
ITALIANO NEDERLAND3 
Nitrato ammonico N Ammoniumnitraat (zuiver) 
tecnico B Ammoniaknitraat 
Solfato ammonico N Zwavelzure ammoniak B Ammoniaksulfaat 
Nitrato del Cile N Chilisalpeter B Natriumnitraat van Chili 
Nitrato di calcio N Kalksalpeter B Calciur.mi traat 
Nitrato di sodio N Natronsalpeter 
B Natriumnitraat 
Calciocianamide N Kalkstikstof B Kalkcyaanamide 
· Solfoni trato N Ammonc.ulfaatsalpeter 
d'ammonio B Ammoniaksulfonitraat 
Scorie Thomas Thomac.c.lakkenmeel 
Perfosfato ~inerale Superfosfaat 
Salino potassico Kalizout - Kaliumzout 
Cloruro potassico Kaliumchloride 
Solfato potassico N Zwavelzure kali 
B Kaliumsulfaat 
Solfato potassico Patentkali 
magnesiaco 
Sale grezzo di N Ruw kalizout 
potassio (Cainite, B Ruw kalizout (Ka!niet, 






Prelsfestsetzung und Prelsblldung 
Bevor ein Oberblick Ober die in den Mitgliedslandern 
bei der Festsetzung der HandelsdOngerpreise ange-
wandten Methoden gegeben wird, muB erwahnt 
warden, daB in dieser Unterlage die Praise fUr die auf 
den Markten direkt an die Landwirte verkauften 
Erzeugnisse angegebe~ sind. Handelsschwankungen, 
die trotz des amtlichen Praises auftraten (Preis-
steigerungen und Preissenkungen, die nicht den 
gesamten Handel berOhrten), wurden als vereinzelte 
Erscheinungen betrachtet. Ebensowenig wird die 
Preisfestsetzung und Preisbildung von den Subven-
tionsmaBnahmen beeinfluBt, die die Regierungen in 
einigen Landern zur Forderung der Verwendung von 
HandelsdOnger ergriffen haben. Die den Erzeugern, 
Handlern oder Landwirten gewahrten direkten oder 
indirekten Subventionen wie Steuererleichterung, 
Sondertarif fUr Eisenbahntransporte oder lang-
fristige Kredite, warden nicht berOcksichtigt. 
In der BR Deutschland wird der Hochstpreis fUr samt-
liche DOngemittelarten und fUr KalkdOnger vom 
Wirtschaftsministerium nach Konsultation des 
Ministeriums fUr Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten auf dem Verordnungswege festgesetzt. In 
dem Preis sind die Verpackungskosten fUr samtliche 
Erzeugnisse und die Transportkosten fUr Thomas-
Phosphat nicht inbegriffen. 
Der Durchschnittspreis dart nicht Ober dem von 
der Regierung festgesetzten Hochstpreis liegen. 
Antrage auf Preisanderungen mOssen von den 
Produzenten begrOndet und von den zustandigen 
Stellen gebilligt warden. 
Der Preis fUr MehrnahrstoffdOnger und Komplex-
dOnger unterliegt keiner direkten Regelung durch 
die Regierung; indirekt wird er jedoch durch die 
Festsetzung des Hochstpreises f~r einfachen DOnger 
kontrolliert, der fUr die Herstellung des Komplex-
dOngers und des MehrnahrstoffdOngers verwendet 
wird (1). 
In Frankrelch setzt die Regierung nach Konsultation 
des Landes-Preisausschusses den jahrlichen Durch-
schnittspreis fest, auf dem die Skala der monatlichen 
oder vierteljahrlichen DOngemittelpreise beruht. 
Eine Ausnahme bilden die Praise fUr Chlorammon-
hydrat, Kalkstickstoff und schwefelsaures Kali, die 
von den Erzeugern und Handlern festgesetzt und 
anschlieBend der Verwaltung zur Genehmigung 
(1) Dlese Feststellung gilt fQr siimtllche Under, In denen die Regie-
rung die Grundstoffpreise festsetzt oder kontrolliert. 
ENGRAIS CHIMIQUES 
Fixation et formation des prlx 
Avant de donner un apen;:u des methodes en vigueur 
dans les pays membres relatives a la fixation du prix 
des engrais chimiques, ii est opportun de preciser 
que les prix contenus dans ce document concernent 
les produits vendus sur les marches directement aux 
agriculteurs. Les fluctuations commerciales qui 
auraient pu etre enregistrees en depit du prix official, 
(les hausses et les baisses n'affectant pas !'ensemble 
du commerce) ont ete considerees comme des pheno-
menes isoles et sporadiques. De meme les mesures 
subventionnelles prises par les gouvernements de 
certains pays dans le but d'encourager un emploi 
plus diffuse des engrais chimiques, n'influencent 
nullement ni la fixation ni la formation du prix. Ce 
que les fabricants, les negociants OU les agriculteurs 
ont pu recevoir a titre de subvention directe ou 
indirecte, c'est-a-dire sous forme de degrevement 
fiscal, tarif special pour le transport sur rail ou 
encore sous forme de credit a long terme, n'entre pas 
en ligne de compte. 
En Allemagne le prix plafond de tous les types d'en-
grais et de la chaux agricole est fixe par voie d'ordon-
nance par le ministere des affaires economiques 
apres consultation des ministeres de l'alimentation, 
de !'agriculture et de la sylviculture. Le prix ne 
comporte pas le coot de l'emballage pour !'ensemble 
des produits, ni les frais de transport pour les scories 
de dephosphoration. 
Le prix moyen ne peut jamais etre superieur au 
prix plafond fixe par le gouvernement. Les demandes 
de modification de prix doivent etre circonstanciees 
par les producteurs et approuvees par les organes 
competents. 
Le prix des engrais composes et complexes ne 
fait pas l'objet d'une reglementation directe de la 
part du gouvernement, mais ii est indirectement 
contr61e par la fixation du prix plafond des engrais 
simples employes dans la fabrication des engrais 
complexes et composes (1). 
En France le gouyernement fixe le prix moyen annuel 
qui sert de base a l'echelle des prix mensuels ou 
trimestriels des engrais, apres avoirconsulte le comite 
national des prix. Font exception, toutefois, les prix 
du chlorhydrate d'ammoniaque, de la cyanamide 
calcique et du sulfate de potasse qui sont etablis par 
les producteurs et les negociants et soumis ensuite 
a !'approbation de !'administration. Neanmoins, pour 
(I) Cette constatation est valable pour tout pays don! le gouverne-
ment fixe ou exerce le contrOle des prlx des matiilres de base. 
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vorgelegt warden. Um jedoch eine genauere Vorstel-
lung von den bestehenden Vorschriften zu erhalten, 
ist es zweckmaBig, die Lage vor und nach dem 
7. Februar 1967, an dem der ,,Programmvertrag" in 
Kraft trat, zu untersuchen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt galten tor Handels-
dunger mit Ausnahme von Thomasmehl (das eine 
Monopolstellung innehat) die Ministerialverord-
nungen Nr. 24-261 und 24-262 vom 3. Juni 1959. 
Nach diesen Verordnungen durften die Handels-
dungerpreise nicht uber einen Preis hinausgehen, 
der fur jede Dungemittelart in jeder der befden Zonen 
,,Armelkanal - Atlantik" und .,Mittelmeer" festgesetzt 
wurd~. 
Unterhalb dieser Hochstpreise konnten die Praise 
zwischen Verkaufer und Abnehmer frei ausgehandelt 
werden. Die Preislisten der Erzeuger und der lmpor-
teure muBten jedoch 15 Tage vor ihrer Anwendung 
bei der Generaldirektion fur Binnenhandel und 
Preise und beim lndustrie- und Handelsministerium 
hinterlegt warden. 
Im Falle einer Erh6hung der Einfuhrpreise konnte 
eine Abweic
0
hung vom Grundsatz der Hochstpreise 
genehmigt warden. 
Fur die Handelsspannen gelten die Vorschriften 
der Ministerialverordnung Nr. 24-263 vom 3. Juni 
1959, geandert durch Verordnung Nr. 25-490 vom 
25. November 1967. 
Auf Grund der letztgenannten Verordnung war-
den die Hochstpreise fur den Dungerverkauf an die 
Verbraucher durch Anwendung der fasten Steige-
rungskoeffizienten auf den Nettoverkaufspreis des 
Produzenten oder lmporteurs einschlieBlich Abgaben 
bestimmt. Diese Koeffizienten sind : 
1.157 fur unverpackte Lieferungen unter einer 
Tonne an das Lager des Handlers 
1.145 fur verpackte Lieferungen unter einer 
Tonne an das Lager des Handlers. 
Zu diesem Preis kommen noch 0,27 ffrs je 100 kg 
fur das Einsacken durch den Handler hinzu. 
Seit dem 7. Februar 1967, dem Zeitpunkt des 
lnkrafttretens des Programmvertrags (Minlsterial-
verordnung Nr. 25-307), warden die Handelsdunger-
preise frei vereinbart. 
Damit die Bestimmungen dieses Vertrags auf die 
Produzenten Anwendung fanden, muBten sie ihm 
jedoch einzeln beitreten. Gleich nach der Unter-
zeichnung mussen die Preislisten beim Wirtschafts-
und Finanzministerium (DECIP) hinterlegt warden. 
Bei einer ErhOhung der Tarife mussen die neuen 
Preislisten einen Monat vor ihrer Anwendung bekannt-
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avoir un cadre plus precis et plus detaille de la regle-
mentation existante, ii est pportun d'examiner la 
situation avant et apres le 7 f vrier 1967, date d'entree 
en vigueur du «CORtrat de pro ramme... · 
Jusqu'a cette date, les e grais chimiques autres 
que les scories Thomas (qui beneficient d'un mono-
pole) etaient reglementes par les ar:retes ministeriels 
n°s 24-261et24-262 du 3 juin ~959. 
Aux termes de ces arretes, les prix des engrais 
chimiques ne peuvent dep~sser un prix fixe pour 
chaque categorie d'engrais ~ans chacune des deux 
zones Manche-Atlantique et ~editerrannee. 
Et1 dessous de ces limitef, les prix pouvaient et re 
librement debattus entre le vendeur et l'acheteur. 
Cependant, les baremes de;1 producteurs et des im-
portateurs devaient etre 0 ligatoirement deposes 
quinze jours avant leur ap lication a la direction 
generale du commerce int~rieur et des prix et au 
ministere de l'industrie et du commerce. 
Une derogation au p1ncipe des prix limites 
pouvait etre accordee en as d'augmentation des 
prix a !'importation. 
Quant aux marges du n
1
egoce, elles sont regle-
mentees par l'arrete minist~riel n° 24.263 du 3 juin 
1959 modifie par l'arrete n• 25.490 du 25 novembre 
19.67. J 
Aux termes de ce dernie , les prix Ii mites de vente 
des engrais a la culture sont determines par !'applica-
tion des coefficients de majbration fixes au prix net 
d'achat au producteur OU I a l'importateur, taxes 
comprises. Ces coefficients sbnt de : 
1.157 pour les livraison~ en vrac au magasin du 
negociant par moins d'une tonne, 
1.145 pour les livraiso~s d'engrais loges au 
Ac•;:~:'.~:~:: o~:r~·::,p:~ ::1::":·::~ 
sachage effectue par les soin! du negociant. 
A partir du 7 fevrier 19671 date d'entree en vigueur 
do contrat de programm1 (arrete ministerial n• 
25-307), les prix des engrai chimlques sont places 
sous le regime de la liberte ontractuelle. 
Cependant, pour benefi~ier des modalites de ce 
contrat, les producteurs sont tenus d'y adherer 
individuellement. A la signat~re, les baremes doivent 
etre obligatoirement depose~ au ministere des affaires 
economiques et des finances (D.E.C.1.P.). 
En cas d'augmentation ~es tarifs, les nouveaux 
baremes doivent etre com1uniques un mois avant 
gegeben werden, sofern die Verwaltung keine Ein-
wande erhebt. Bei einer ErhOhung der Rohstoff-
preise verringert sich die Frist bis zur Anwendung 
der neuen Tarife auf 5 Tage. Nach dem Programm-
vertrag ist ferner die Einfi.ihrung eines Genossen-
schaftstarifs zulassig. 
Die Mehrwertsteuer, die zur Zeit 10 % betragt, 
wird ab 1. Januar 1968 auf 6 % gesenkt. 
Der fri.ihere Satz von 10 % wurde durch Ober-
gangsmaBnahmen im Juli 1967 auf 7 % herabgesetzt. 
Zu den staatlichen Zuschi.issen ist zu bemerken, 
daB die aus verschiedenen Grunden fi.ir bestimmte 
Di.ingemittelarten gewahrten Kredite 1958/1959 
weggefallen sind. Lediglich Kalkdunger wurde waiter 
stark subventioniert. Ferner wurde im Tarifsystem 
fi.ir Thomasmehl eine Unterscheidung zwischen 
Verbrauchern eingefi.ihrt, die weniger bzw. mehr 
als 400 km vom Erzeugungsort entfernt sind. Im ersten 
Fall tragt der Verbraucher die Transportkosten ganz, 
wahrend er im zweiten Fall nur den Transport fi.ir 
eine Stracke von 400 km bezahlt. 
Die Di.ingemittelpreise werden in einer Reihe von 
Departements beobachtet, die fi.ir das ganze Land 
reprasentativ sind. 
In jedem Test-Departement werden die Preise in 
einer einzigen Stadt festgestellt, die von den Land-
wirten regelmaBig als Versorgungszentrum benutzt 
wird. Die Landwirte beziehen den Olinger entweder 
von ihrer Genossenschaft oder von den Handlern. 
In jeder Test-Stadt werden die Praise in je einem 
Betrieb dieser beiden Kategorien ermittelt, wobei 
stets Betriebe mit groBer Kundschaft und ausreichen-
der Auswahl an Artikeln gewahlt werden. Die Preise 
eines Erzeugnisses werden stets fur die gleiche 
Handelsform und die gleiche · Liefereinheit fest-
gestellt. 
Es kommt jedoch vor, daB ein Erzeugnis nicht 
mehr in den Handel gebracht wird oder daB sein 
Verbrauch stark zuruckgeht, was z.8. seit 1966 bei 










leur application, sauf opposition de !'administration. 
En cas de hausse des matieres premieres, le delai 
d'application des nouveaux tarifs est ramene a cinq 
jours. Le contrat de programme autorise, en outre, 
la creation d'un tarif syndical. 
A partir du 1er janvier 1968, la T.V.A. (taxe a la 
valeur ajoutee) qui est actuellement de 10 % passera 
a6·%. 
Des mesures transitoires ont ete prises en juillet 
1967, faisant passer l'ancien taux de 10 a 7 %. 
En ce qui concerne les subventions gouverne-
mentales, ii est a noter que les credits accordes a 
titre divers pour certains types d'engrais ont ete 
supprimes en 1958/1959. Seule la chaux continuait 
de beneficier d'une forte subvention. En outre, des 
modifications furent apportees au systeme de tarifi-
cation des scories Thomas selon que l'utilisateur est 
situe a moins de 400 km des lieux de production OU 
a plus de 400 km. Dans le premier cas, l'utilisateur 
paye integralement le transport alors que dans le 
second cas ii ne paye que le transport relatif a un 
trajet de 400 km. 
L'observation des prix des engrais se fait dans un 
echantillon de departements representatifs au 
niveau national. 
Dans chaque departement temoin, les prix sont 
releves dans une seule villa qui est un centre d'appro-
visionnement regulierement utilise par les exploi-
tants agricoles. lls s'approvisionnent soit aupres de 
leur cooperative, soit aupres des negociants. Dans 
chaque ville temoin, les prix sont releves dans un 
etablissement de chacune de ces deux categories, 
choisi parmi ceux qui ont une clientele importante 
et qui offrent un choix d'articles suffisants. Les prix 
d'un produit sont toujours releves pour une meme 
presentation et une meme unite de livraison. 
Cependant, ii arrive qu'un produit cesse d'etre 
mis en route ou ~ue sa consommation baisse forte-
ment, ce qui est le cas, par exemple, depuis 1966 











In ltallen legt der Zentrale PreisausschuB (ein Gre-
mium, dem sachverstandige Vertreter verschiedener 
Ministerien angehOren und das mit den Arbeitgeber-
verbanden und den Gewerkschaften der Landwirt; 
schaft, der lndustrie und des Handels zusammen-
arbeitet) Hochstpreise fur samtliche Dungemittel-
arten fest. Diese legt er dann dem lnterministeriellen 
PreisausschuB (CIP) zur endgultigen Festsetzung vor. 
Die festgesetzten Preise stellen in dem Bezugszeit-
raum die Hochstgrenze dar, Ober die keine Handels-
notierung hinausgehen darf. 
Zu def'! staatlichen Zuschussen ist zu sagen, daB 
nur Betriebe, die uber 500 m hoch liegen u~d einen 
Ertrag von weniger als 2 400 Lire je Hektar haben, 
einen ZuschuB zu ihren Ausgaben fur Handelsdunger 
erhalten. Im Jahre 1952 belief sich der ZuschuB auf 
rund 35% . 
.Die Preise werden in Gebieten mit durchschnitt-
licher Erzeugung innerhalb der Provinzgrenzen ermit-
telt. Aus den wochentlichen und monatlichen Fest-
stellungen werden einfache arithmetische Durch-
schnittswerte errechnet. 
Die PreIBe werden in Erhebungsbogen einge-
tragen, die die Erhebungshelfer am Ende des Monats 
oder spatestens in den ersten 10 Tagen des darauf-
folgenden Monats an das ISTAT weiterleiten. 
Das ISTAT uberpruft zunachst die Angaben und 
errechnet dann unter Zugrundelegung bestimmter 
Provinzmarkte den durchschnittlichen Landespreis. 
Die Preise des einfachen Dungers und des Komplex-
dungers werden ebenfalls vom CIP festgesetzt. Der 
lnterministerielle PreisausschuB gibt jeder Provinz 
den Verbraocherpreis bekannt. Die Wiederverkaufer 
mussen ihre Preise unverzuglich an die vom CIP 
festgesetzten Preise angleichen. AuBerdem mussen 
sie die Preise der abgesetzten Erieugnisse in den 
Verkaufsraumen durch Anschlag bekanntgeben. 
In den Preisen, die die Landwirte frei Lager des 
Wiederverkaufers fUr auf das Transportmittel des 
Kaufers verladene Waren zahlen, sind samtliche 
Verteilungskosten enthalten : Gewinn des GroBhand-
lers und des Einzelhandlers, Lagerkosten, Lade- und 
Entladekosten usw. 
Zu berucksichtigen sind ErmaBigungen fur 
Bezuge in Wagenladungen sowie Aufpreise, die fUr 
bestimmte Verpackungsarten berechnet werden. Fur 
Kunststoffsacke wird z.B. ein Aufpreis von 50 Lire/ 
100 kg erhoben. 
( 1) Oiese Erschelnung lst auf allen Mlirkten der Gemelnschaft zu 
beobachten. Wlrd eln Erzeugnls durch elne bessere Zusammen· 
setzung verdrlingt, so verkaufen es die Hlindler zu stark herab· 
gesetzten Preisen. 
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En ltalie le Comite central de prix (organisme consti-
tue par les representants qu lifies des divers minis-
teres, en collaboration avec es organisations patro-
nales et les syndicats agricole , industrials et commer-
ciaux) etablit les prix maxi a de tous les engrais. 
Ensuite ii les soumet au co ite interministeriel des 
prix (C.l.P.) pour la fixation. es prix fixes represen-
tent, durant la periode de refe ence, le plafond dans la 
limite duquel doivent etre coltenues toutes les cota-
tions commecciales. 
Pour ce qui est des sub
1 
entions gouvernemen-
tales, ii est a noter que seules 
1
1es exploitations situees 
au-dela de 500 metres d'altitude et dont le revenu 
est inferieur a 2400 lires a l'h1 ctare, beneficient d'un 
subside sur le montant des chats d'engrais chimi-
ques. En 1952 !'intervention tait de l'ordre de 35 %. 
La collecte des prix s'eff ctue dans les zones de 
moyenne production compri es dans les limites des 
circonscriptions provincialesj D'apres les constata-
tions hebdomadaires et mensuelles on etablit des 
moyennes arithmetiques simp~es. 
Les prix sont insc;its sur ~es bulletins appropries 
que les enqueteurs transmettrnt ensuite a l'l.S.T.A.T. 
a la fin de chaque mois et ay plus tard dans la pre-
miere decade du mois suivant 
L'l.S.T.A.T. contrOle preal blement les donnees et 
calcule, sur la base de certai s marches provinciaux, 
le prix moyen national. Les rix des engrais simples 
et complexes sont aussi fixe par le C.l.P. Le Comite 
interministeriel des prix c mmunique a chaque 
province le prix a la consomt.ation. Les revendeurs 
doivent aligner immediatem nt leurs prix sur ceux 
fixes par le C.l.P. En outre, ii sont obliges d'afficher 
dans les. locaux de vente les plrix des produits vendus. 
Les prix payes par les aghculteurs franco maga-
sin du revendeur pour marchrndises chargees sur le 
moyen de transport de l'achetrur comprennent toutes 
les charges de la distribution J le benefice du grossis-
te et du detaillant, les frais de stockage, de charge-
ment et de dechargement, etcj 
II y a lieu de tenir compt , d'une part, des reduc-
tions qui sont faites pour ~es achats par wagon 
complet et, d'autre part, des
1 
supplements que l'on 
calcule pour certains types 1'emballage. Ainsi, u11e 
majoration de 50 Lit./100 kg 1est appliquee pour les 
sacs en plastique. 
( 1) Ce pMnomtme est valable pour f us les marcMs communau· 
talres. Lorsqu'un produit est re plac6 par une formule plus 
ad6quate, ii est soumis au brada e de la part des n6gociants. 
In den Nlederlanden ubt die Regierung eine Kon-
trolle uber samtliche Dungerpreise aus, die von 
den Produzenten und Handlern festgesetzt wurden. 
Ungerechtfertigte und nicht vorher vom zustan-
digen Ministerium genehmigte Preissteigerungen 
wurden zur Festsetzung eines Hochstpreises durch 
die Regierung tuhren. 
Zu den Subventionen ist zu sagen, daB lediglich 
fi.ir Kalkdunger ein ZuschuB von der Regierung 
gezahlt wird. Dieser ist jedoch auf bestimmte Gebiete 
beschrankt, in denen sich die Landwirte fi.ir das 
Dungan mit Kalk haufig in Genossenschaften zusam-
mengeschlossen haben. Fur diese KollektivmaB-
nahmen wird von den Stellen des landwirtschaft-
lichen Beratungsdienstes ein ZuschuB gezahlt. 
In Belglen warden die Handelsdungerpreise von den 
Erzeugern, den lmporteuren und den Einzelhand-
lern festgesetzt. Die Regierung Obt jedoch eine 
strange Preiskontrolle aus und kann ungerechtfer-
tigte Preisfestsetzungen durch Ministerialverord-
nungen aufheben. Im Obrigen muB eine PreiserhO-
hung 21 Tage im voraus gemeldet und begrOndet 
warden. 
Die ,,Abteilung Praise" des Wirtschaftsministe-
riums, die diese Kontrolle ausObt, holt die Stellung-
nahme des Preisausschusses ein. Diesem Gremium 
gehoren die Vertreter aller wichtigen Bereiche des 
wirtschaftlichen Lebens sowie Vertreter mehrerer 
Ministerien an. 
In den Jahren 1957/1958 hatte die Regierung den 
Landwirten in ausschlieBlich als GrOnland genutzten 
Gebieten aus besonderen Grunden eine Subvention 
gewahrt, jedoch nur tur Phosphate und Kalk. Seit 
dieser Zeit wurden keine Zuschusse mehr gewahrt. 
Die .monatlichen Praise (von den Landwirten 
gezahlte Praise) werden von 8 vom Landwirtschafts-
ministerium beauftragten lnspekteuren ermittelt. 
Die Erhebung wird bei den Genossenschaften, den 
Lagern landwirtschaftlicher Vereinigungen usw. 
durchgetuhrt. Weichen In manchen Gebieten des 
Bezirks die Dungerpreise von den Im Obrigen Teil 
des Bezirks angewandten Preisen erheblich ab, so 
muB der Erhebungshelfer dies berOcksichtigen und 
die Anzahl der Preisfeststellungen erhohen, indem 
er sie auf den gesamten Bezirk verteilt, damit ein 
richtiges Bild von der Lage entsteht. 
Er geht bei jeder OOngemittelart von dem Preis 
aus, der seines Erachtens dem tatsachlichen Durch-
schnitt am nachsten kommt. Nach der Errechnung 
Aux Pays-Bas le gouvernement exerce un contr61e 
sur tous les prix des engrais qui ont ete fixes par 
les producteurs et les negociants. 
Toute hausse non justifiee et non approuvee au 
prealable par le ministere competent entrainerait la 
fixation d'un prix maximum de la part du gouverne-
ment. 
En ce qui concerne le regime subventionnel, ii 
convient de noter que seule la chaux fait l'objet 
d'une intervention gouvernementale. Celle-ci est, 
neanmoins, limitee a certaines regions ou les agricul-
teurs sont souvent groupes en cooperatives pour 
chauler leurs terres. Ces operations collectives 
jouissent d'une intervention de la part des services 
de vulgarisation. 
En Belgique les prix des engrais chimiques sont fixes 
par les producteurs, les importateurs et les detail-
lants. Toutefois, le gouvernement controle etroite-
ment les prix et peut rejeter par arrete ministerial 
toutes fixations injustifiees. D'ailleurs, une hausse 
des prix doit etre declaree et circonstanciee 21 jours 
a l'avance. 
La «section prix" du ministere des affaires econo-
miques, qui exerce cette politique de controle, 
demande a titre consultatif l'avis de la commission 
des prix. Cet organisme comprend les representants 
de tous les secteurs importants de la vie economique 
du pays, ainsi que les delegues de plusieurs departe-
ments ministeriels. 
En 1957/1958 le gouvernement avait accorde 
pour des raisons particulieres, une subvention aux 
exploitants des regions exclusivement herbageres 
et cela seulement pour les phosphates et la chaux. 
Depuis lors aucune subvention n'a plus ete octroyee. 
Le releve des prix mensuels (prix payes par des 
agriculteurs) est effectue par huit inspecteurs charges 
de ce travail par le ministere de !'agriculture. L'en-
quete est menee aupres des cooperatives, des maga-
sins d'associations agricoles, etc. S'il existe dans la 
circonscription des regions OU les prix des engrais 
sont nettement differents de ceux pratiques dans le 
restant de la circonscription, l'enqueteur doit en tenir 
compte et augmenter le nombre de constatations en 
les repartissant sur !'ensemble de la circonscription, 
de fac;on a obtenir une image fidele de la situation. 
Pour chaque type d'engrais, ii retient le prix qui 
a son avis est le plus proche de la moyenne reelle. 
Apres avoir effectue la moyenne des prix constates, 
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des Durchschnitts der festgestellten Praise teilt er 
diesen der Abteilung .,Rohstoffinspektion" des 
Ministeriums auf einem Erhebungsbogen mit, dem er 
einen Monatsbericht beifugt. 
Die Abteilung des Ministeriums errechnet fur 
jedes Erzeugnis den Durchschnitt der 8 Bezirke, so 
daB der vom Landwirtschaftsministerium veroffent-
lichte Preis der Durchschnittswert aus 80 Preisfest-
stellungen ist. 
In Luxemburg warden die Praise frei und ohne staat-
liche Mitwirkung gebildet; lediglich der Preis fUr 
Thomas-Phosphat wird von der Regierung festgesetzt. 
Die Regierung hat auch nie auf die Praise fur 
Handelsdunger und Kalk eingewirkt. 
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ii en informe le service inspection des matieres 
premieres du mlnistere, moyennant un bulletin 
d'enqu6te 1uquel ii joindra un rapport mensuel. 
Le service du ministere, a son tour, effectue pour 
chaque produit la moyenne des huit circonscrlp-
tions, de so~e que· le prix publie par le mlnistere de 
I' agriculture est le resultat moyen de 80 constatations. 
Au Luxembourg les prix se formant librement et sans 
intervention ministerielle, exception faite pour le 
prix des sdories de dephosphoration qul est fixe 
I par le gouvernement. 
Du rest1, les engrais chimiques et la chaux n'ont 
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. .,. Dttaill COnctrnanl In pn1 I ,.;.,,.. I 0 J F M A M J 
1958 9!1,15 97,56 100,06 100,06 100,06 100.~ IOQ.06 
Q Kalkammonsalpeter 22 'II. N 'J. 19'.iQ ill! Ol !16.!iQ 99.09 99 Ill 99.09 99,09 9S 09 
z 1960 100,SO IOUl 10!>.91 10!>,91 10!>,91 10!>,91 I0!>,91 < Verbraucherprtis 1 
... frachtfrti Empfangsst1t1on. 1961 97 97 101.3' IOl.114 101114 101114 IOl,84 10184 z 
u 
02 1962 !16.80 Ill 27 100.17 100 11 1~17 100.17 llll 17 Cll Ab Lager odar Waggon von 10 
... bis 200 d• 11. 1963 102.17 99 ID 101 so 101.SO 101 so 101 so 101 so :I 
Ill lllr.l llB7 100.00 Ill r,n 111.<JI Ill r,n 111 "' Ill <JI Q Einschl. Papiarsack. 
« I~~ 117_ lll llG.1' "' " 
,,,_n In.Ill .... 111 1n4r, 
ID 
Bundesgebltl. 
l<lr.r. inn IUr,a. ''" ,, I'll\ GA 1'1 m 1'1."11\ l?l •• 
1967 114.89 llB l6 119 91 12!1.27 120 !ill 120.13 l20.B2 
1958 
1959 7.1,49 21.~ 2',05 
Ammonitrate 33 % N '). 19ti0 29 32 D 10 28 40 
Ill Prix payt par 111 1griculteur1. 1961 29..66 31.14 28 88 
u 0.part magasln du nfgociant ou 1962 Jl.61 '11 r,7 ll 57 z 11 < di ra coopfrative. 196J 32.32 33,29 JI 48 « 
... Sacs papier 50 Kg. I* Jl.12 Jl.90 l2 31 
Territolre m6tropolitain. 1965 Jl,10 Jl,97 J2 l3 




...... .. ,,. lDl , ..... ,,,, i101 , .... 11!1 
19!i9 2823 2925 2965 JIDO 29BJ 2915 27ll 
N1tr110 ammonico 20-21 % H. 1960 l!Jl5 llliB 1958 2352 2720 272B 2728 
< 
Prezzl pagati dagli agrtcohori. 1961 lfS1 211B 2l'Jl 279B 2m 2797 2lll6 
:::; quotati nelle piazze di set pro- .... ..... 
"'" 
,,.,. ,,.., ,,.., 1011'1 ,.,., 
c vlncie. 21 2812 llll2 2812 lllOO 
= 
1963 2102 21119 27fill 
Franco magazzino grosslsta. IQFA l!IAI ,,., 
"'" ''"" """ """ 
~7 
lmballagglo compreso. 1965 2911 2932 2958 2990 2990 2967 2952 
1966 2998 ]QJJ ll12 Jllli Jill 311J Jill 
1967 llll llll Jill• Jl2' 312' 312' ll94 
IQ511 19.QO lUll 19 RD 19.QO :inm 20.10 
'" 111 
Katklmmonsatpeter 23 % N 4). 1959 20,00 19,tiO 19.RO 20,00 20 10 20.20 20.30 
Q 19ti0 20 ll 19 10 19 RO 20 oo· 20 10 20 ll 20.ll 
z Vtrbruiktrsprljztn. 1001 '1 In 
"""" 
..... 21 JU 2UO 11.llJ ll.lll < Franco-boerderlj. 
... 
31 1962 20 91 20 ll 20 so 20 70 " 00 " 10 21.10 « Exel. sta!iegeld iakktn. 1963 20.10 Ill 21 10 20 llO 21 10 21 JO 21 40 21.so Q 
I* 20,00 20,4() 20,10 20, lO 20,00 21.10 21,20 Ill Vanat 1964 - orlglnnl rust. 
z 1965 2Q.99 20 so 2il BO 21 00 21 20 21.ll 21 50 Gehele land. 
1966 20 11 20 ll 20.60 20 >() 21,10 21.ll 21,4() 
1961 20 ·33 19 BO 19 90 20 80 20.so 20. lO 20 90 
1958 331.9 3'94 ic;l ,l lS0, 1 351 .s 11/U 351.S 
'!!! 1959 Jl7.2 316.J JIB 9 322 6 3229 ,,,_ g ,,. 1 
~ Nitrate d01mmonl1qu1 20.5 % N. 19ti0 292,J 293,8 N!,J ll0,5 lll,6 lll,9 lD,B 
... 
Ill Prtx p~ per Its egrtculteura. 1961 mo 
'°". 
"Rl 21l9.3 JJl.3 llU 'lion ID 
Ill 41 
1962 296,0 llO,O llJ,0 Jl7,0 llB,O DLO llJ,0 
Franco t1rm1. 
:I 1963 281,7 289,2 294,2 292.B 292,2 292.I 292,3 0 En 1ac1 papt1r. I* 211.5 27!1..9 28!>.6 2116.B 286.J c; 218 D 2843 
... Tout 11 roy1um1. 1965 27!>.B 275..6 219 l 281 8 282.J 282.I 211a.& Ill 
ID 1966 2Xl D 219 J 2RI B 281.8 28• 5 211!1,6 216.4 
1961 273,J 2~ g 262.5 273,0 21174 ma 219,J 
1991[5) 1661,9 
11159 lllR,I 
Cl Nltrtlt d"ommonlaque 20.5 'II. N. 1900 1•14,6 
« 1951 1401.D :I Prix ' 11 gare la plus P<OChl dt 0 rexpioltttlon 1. 1962 lliB.2 ID 50 
:E E?'t SICI paplar. 1963 136!>.B Ill 
ll6!'>.8 >< 1* 
:I Toul 11 lerrltoire. 1965 1375.6 ... 
1966 l:liS..8 
1967 12!6.2 
1) 811-JUSQu'., 30 I. 11G2 20.5 9- N; 30.I. 1917 22 "'° N. 
I) Bi• Juli 19" lou w ..... 'fOfll w1ggonlldungen wn rnlnd1st1n1 20 l - Jusqu"* julllet 19" marchlndl• '" wrac. wt;on pllln d'au moinl 20 t. 
I) e11-Jusq1t• 1955 20,5 N. 
t) Bil-Jusqu'1u 30.l.UISO 20.SY. N. 
'> W1rtsc"h1nsjahr im Juli dH VorJahrn blgtnnend - Anntt e&n'p1gne commsin~I en Juillet di l'1nnte prtctdanle. 
1 PrstsettOO Kg N rtil'I. - Prhtf1DO Kii N pur. 
' 
J A s 
86,35 88 JI 89,69 
9ll1 9!>.13 116.51 
92 27 9:1, 11 9',29 
89.26 oo.n 91 Ji 
atao Gl.'JI Q,_llf] 
100.00 101 so l<rl.ID 
111.<JI 117,,. 111,,. 
llUS II,. no 11,. 01 
Ill r,n Ill •• 112"' 











,,,7 ,,,7 ,,., 
2110 2110 2152 
269J 2G9J 2587 







2102 2m 2875 
,.,. ,.,. lB1!l 
,,,., 
'"'"' ''"" 
:in 1n 20.lO mm 
20 •O 21.1.~ 20.lu 
20 •O 20.SO 20.•0 
71 An 11.QO :in an 
21.JO 2140 21.so 
21.so 21 10 21 10 
21,ll 21 4() 21,so 
21 60 21 10 21.10 
21.so 21,70 21 70 
21.00 21 10 21 20 
m.o nL~ 1117 n 
Jll.S 2!11,• 291.6 
llJ,• lll,O 279,B 
DR.6 
'°"" '°" n 2!19 0 211u.O 28• 0 
212.2 291,8 269..J 
'7ng Jr.Q 1 211 I 
211 6 Jr.Q.B 272,D 
2610 259.6 256.5 
272,J 211,5 27' l 
0 N D 
91 0 9l!i9 9'.58 
98 25 100 41 101 41 
9!1,12 98,JI 99..3' 
92.17 ll'..27 !lfi..77 
nan !lfi_m QI.LIO 
IOllD 1t1..m 101.m 
II• no 11&.77 117 ... 
111.77 111\.!I'. II• 01 
_,,, .. II• .. ... <It 











"'m l!l1n ,... 
2711 2697 '101 
r.91 2611 21518 




,.,, 161l 7711 
''°' 
.... n "1111 
2915 2!1>1 2Qgi 




10 on l!.SO IQ M 
19.60 19 so 1!1..6() 
20.:io 20.60 20.111 
l0.00 211.lll ,, In 
20.BO l0.60 20.60 
20 90 20 so 20.4() 
20,SO 20,30 20.SO 
20 60 20.ID 20 Ill 
19 ll 19.D 19.SO 
19 so l!l..lO 1!1..4() 
,,. . 1!R ' 11'. 
,.,, . ,,. Q 2!l7.7 
21', 1 271 J 280.J 
,.. n Xl1.] 1Cll. 
29J.0 282 0 217.D l!ii.• 273.9 27U 
271 4 211.3 'X.1 
2$,5 211 ~ 273.8 
251 0 258 J l!Jl.8 
zm.• 276.0 280 0 
25 

STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
I.Ind ................. gotl J Jahr Preise-Prix/100 Kg Nationale Wiihrung-Monnaie nat1onale 
...,. .,.... .. _... .,... I ..... 
• ~ 0 J F M A M J 
.... 111 00 11169 118 .. 19 116..19 116..19 116..19 116..19 
Q Kalksltpeter 15,5 % N. 1959 Ill. 51 112.•0 ll'-90 mm mm llUO m.9o 
z 1900 lll!'l4 114.55 116 65 lle.65 llf..65 II• AA 11• .. :5 Yorbrauclllfprels 1 
::c trochllret Ernptangsstalion. 1961 1~92 116..BI llB BI llB BI llB BI llB BI 118.81 
u l!l62 117.22 119..ll 121 ll 121 39 121 39 121.39 121.39 I/) Ab Lager oder W1ggon von 10 02 
... bil 200 ell ·~ 1963 123.03 119..39 121 ll 121.ll 121 39 121 ll 121 ll :» 
Ill l!B 131.!ll in.oo 13100 lllOO 13100 111 M 11100 Q Einschl. Paploruck. 
a: 1965 146,11 148,06 149,94 150,39 150, lO 150,97 151,16 
m Bundugoblll. 19fo6 146..[)4 148 00 149 61 l!ll ll l!ll2 1~65 1~84 
1967 Wi.51 148 ll 149 B7 l!il,52 1!1).71 l~l.97 l!ll 97 
19!11 
1959 
Nltroto dt chaux 15.5% N. 191£ 2b.85 ll 19 28 15 
Ill Prix payt par In agrlculleurs. 1961 28 92 Jl.68 27 93 
u !»pan meg1Sln du 1962 29 15 Jl.[)4 28 15 z ntgociant 11 c ou do ta cooplraliwt. 1963 ll 07 ll BI ll 95 a: 
... S1c1 papler 50 Kg. 1964 ll.48 31 57 31 17 
T1rrltolre mttrapglitain. 1965 ll,ll 31,37 31,63 
1966 ]) 31 31 42 1146 
1967 27.57 ll.31 28 99 
19!11 3334 3565 3607 362!1 3629 lilB 3629 
ln<n 3Cll4 3163 3194 3225 3235 3199 llTI 
Nitrato ell catclo 15·16% N. 19&! 28ll 2!i6B 2343 lB25 2955 29;\ 2(,6~ 
c Prozzl p1gl1i dagll agncollorl 1961 JlOO ll20 ])!II 3100 3101 JJ93 ll87 
::; quotati nen1 piazza di 17 pro- 1962 2900 m ll45 ll92 ll92 ll91 Jl!9 
c vtnci.. 21 1963 lllO ll17 ll67 31Cll 3106 3106 311l> !: 
Franco magauina grossista. 1964 311~ ll65 3107 3231 3231 1131 3227 
lmballaggto compreso. 10.. ll89 11.0 110• 
""' 
1'1l 1'1l 1'1n 
IOAA ,,., ,,,, 111:1 1100 'lllVI 1lll'I 'I'll• 
1967 171,. 1117 111'1\ .,.,... :it.ID 'llln 
""' 
19!11 IB BO IB 50 18 70 18 80 IB 90 1910 l!LIO 
I 1959 18 90 18.60 IB.10 18 90 19 00 19 10 19.20 
Q Kalllsllpotar 15.5% N. 1981 IB BO 18.60 IB. lll 18.90 19 00 10,,, 19 lO 
z Vtrbrulltlf'll'rijz:en. 1961 111.20 IB 00 IB 10 IB lO IB 40 IB 60 IB 10 c 
... Fronco-boordtrij. 31 1961 lB ~ 17.90 IA In IUD IB~ IA r.n IB.70 a: 
Ill Yanai 111&4 - orlglneol lust. 1963 IB 60 IB 20 IB 30 IB 50 IB JO IB BO lB 90 Cl 
IB.lrl IB ll IB.~ IB.!ll Ill 1964 IB JO 19 00 l!LIO z Goheto land. 1965 19 07 IB &l IB BO 19 10 19 20 19 30 l!l.50 
1966 IB 61 IB.40 IB 70 IB 90 19 10 19.30 19.40 














1959 lllJ9 6 
0 Nilrlll di chlux 15.5% N. 
'""" 
..... 
a: l!IEI )Qq, :» Prix l ta gare ta plus procho 
0 do l'explolta1ion i. 1962 1880.& m 50 
:I En UCI paplor. 1963 11119 Ill 1964 m1,9 )( 
:» Tout 11 tarritoh1. 1965 1111 9 ... 
19fo6 1111 9 
1967 l""- 3 
•) 111 Jui 1114 IDie Ware. won. WaggorUdungen won mlndlltanl 20 t - Juaqu't )ulli.t 106' marthandtM en wac. wagon pllln d'au motna 20 t 
'l WlnlChaflljlht 1111 ""' dtl YOtjlllrsl bogl!Nnd. - .._ campagno common~ an Julllal do r..- prlctde,,... 
1 P,.;oa/100 Kg N llln. - PrW100 Ko N pur. 
J A s 
101 n 10l 7J 1nr. n1 
I'll.II I"'"" '"' '" 
ID7.51i l(ll.93 rnu1 
llD 16 111 .. 51 111.11!1 
110. )9 111.11 111.BQ 
122 00 171.00 11150 
po •I ,.,, 10 111 " 
Ill, 74 140,65 141,48 
140 71 141 16 141.ll 









ll72 2979 ll1' 
llOO 7!174 7QQ1 
2951 2932 2696 
2944 2004 2365 
2890 ,.., .'1Pfi7 
l'J:7 2879 2895 
D!5 1'lJO 
""" 
..,,. 1n'7 11AA 
11'11 .,,.,., .... 
3179 11'11 11•< 
19.'0 1'1..ll l!LOC 
19.ll 19 40 19.10 
19.ll 10.,, IB Ill 
lb 70 IB BO ,. "1 
18.90 IA Ill' 10 1n 
19 00 l!LlO 10 "1 
10 ,,, l!Lll 10.., 
,. r,n l!LID 19 10 
IUO 19.50 l!L!ll 
IH 10 18..10 18.ll 
0 N D 
101 o~ Inn •O 11n.,, 
tN".K 
Ill " "' .. 
llD.'1 111 Al II• Al 
llJ.B~ 11E 1Q IP"' 
I".., 116..N ,,, 1Q 
I~ 50 1111 IX' li<!.lX) 
I••., Ill M 1um 
M,l2 l",1!4 l•!i,BI 
h1 In h'>.7!1 l•fi. ll 









:ne 3Ql8 3125 
. """ 10)8 ..,,, 
2'l93 2931 2977 
2902 2941 29n 
'Xlm '91'. :><Ill 
2936 29!1 3016 
3038 ll78 11111 





18 \C lB •D IHO 
IB !I) lB 40 I~. \C 
IB ID 18.0D 10 m 
17.ffi 17.6ll 17 JO 
IA •n IA "1 IA "1 
lB 60 18.:>C 1~ 10 
IB.~ 1e. n I• .,, 
IR 90 18.10 18'0 
17 20 lltX: lfi.00 





STICKSTOFFD0NGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
~ ............... gen J ...... Prelse-Prlx/100 Kg National• Wlhrung-Monnaie national• p.,. Dt!Jlll concomanl IH prt1 I MnH j 0 J F M 
Cl 
z 











1959 JO, li JJ,60 
Nitrate do soudl 18 % N. 1900 3145 ) 75 
Ill Prix P"Y' par les agrlcultturs. 10<1 
... "" 
.... ,. 
u O.part magasln du n6goclant ou 
"'"' 
).20 35. lO z 11 
"' 
do la cooptrative. ton 
'JI. ....... a: 
... En UC juto 200 kg. 1!161. ~84 .... ,. 
T1rrltolro m•tropolitaln. 1965 35.89 li 07 
l!U li 11 36.!lli 






)Qt.JI 4cm .,..., .,.., 41ll0 
Nitrato di aodlo 1S-18% N. 1900 4000 400) 4000 4000 
Preul pagaU dagn agrlcoltori 1961 4000 4000 4000 4000 
"' 
quotati ne!l1 p1azz1 di una pro-- 4000 ::; 1962 4000 4000 4000 
"' 




"'"" t: Franco magazzlno grosslsta. l!B .mn •mn .,..., •tm 
lmbaliagglo compmo. 
'""" 
4000 ...... •Im . .,,,, 
"""' '""' 
1nnn il'M 
'""" J<llil •Mn 
'""" 
•Mn inM 
IOCll 22.80 ,, '" 21.ll "•n 
Chlllsalpotar 18 % N 1). 1958 22,90 22,lO 22 70 22,lO 
Cl 1960 23,00 22,lO 22,80 22,!il' 
z V1rbNlktraprijun. 1961 22. lO 22.60 7'M 7'.M s Franco-bolrdlrij. ,.,., 77.•o 77.1" 7Hn 
"'" a: 31 1963 22. 70 22.50 Ill Exel. ataHogtld zaltktn. 22 60 22 50 
Cl 1116' 22 90 22 50 22 60 22.10 Ill Yanai 1964 - orlglnnl lust 
z 1965 2124 22 90 22.90 2110 01htl1 land. 
191i6 23,23 22.90 22.90 2120 
1967 22,-il 22,50 22,70 22,80 
1991 ...... 0 1"'-J 367 8 '1AI. 
1111 1959 ~.1 3l!.5 311 8 :l5.9 9 Nitrate do Chill 18 % N. 10All l,6.4 ,.,.,,Q ,.. . mo 
Ill Prix P"Y' par Jes 1gr1cun1u11. 1961 320 8 3148 316.l 322.0 ID 
Ill Franco terme. 41 1962 316.3 3140 313 0 316.0 
:I lll63 3166 3l!U 31H 316.4 a Saca juto. la"'- 11• 1 '11'1n 11< 1 .,, .. c; 
-' 
Tout II royoumo. 1965 1117 320.S 321.l 'Ill.I Ill 
ID 19/ili 324 7 321.S 322 I 17'..l 
'""' 
.,.,. . '110 • ,,, 'I ...,., 
1951121 2'19.3 
1959 21~.9 
CJ Nltratt di IOudl 15,5 % N. 1960 2ll4,5 
a: 1961 2229.4 :I Prix l la garo la plus prochl 
0 dt l'1Xplollat~n "). 1962 2ll4.5 ID 50 
:I En UCI paplar. l116J 2""-B Ill 
IC 1~ m'i.8 
:I Tout II tarrltolrt. 1965 m28 _, 
1!1611 22\!..l 
1907 1190, 7 
'> l!Nus<lu"au a1.1.11111G 11,1 .. II. 
'> Wlttlchlftajlhr Im ~I dtl Vorjah,_ bogl- - - -- ....,,,._ _, lulllol ell l'IM6o ..-_ 
, .... lso/100 Kg II -. - ,rll/100 Kg II pw. 






.... ., 11 ., 
l!..'8 ,,., 
149 ) 92 
ll 51 '-~1 
17 n1 , ... 
.. M 
""" "''" '""" "'"" """ 
.,.., .,..., 
.mn .,..., um um 
4000 4000 4<XXl 4000 41DO 4000 
.nnn •tm .nnn •rm .nm •mn 




•Mn .,.., 1nnn 
·-












•nnn ~· .. •Mn 
7'M 21.10 "an nnn 71 M nm 
22 lO 22 80 22.90 2110 2110 2110 
22,90 23,00 23,10 2ll0 n20 2UI 
22.80 21.80 "on nm 1110 22. 70 
" .. 77.ln .,., on "on 77.on "an 
22.60 22 lO 22.80 22.90 23,00 23,00 
22.llO 23 10 '17" 2120 '1.1" llll 
2130 2130 2140 2150 2160 2160 
2UJ 2150 23,60 n10 23,70 23,70 
2~00 23,10 23,20 nll 23,20 23,50 
'1AI n 
""I ,., . ..... El.7 'ln'I 
:W.,3 )7.6 :la.2 '17fi.] 316.3 111\.A 
1n.1 . ., . 'I'll • .,... n 111 .~ 
"'"' 316.5 1"\.4 328.0 328.2 JZ!i.5 316.' 
317 0 316.0 317.0 318.0 319 0 318.0 
316.0 317 8 317.5 mo 319' 316.9 
.... l 11Q • 110. 110 Q 315.5 317.6 
'Ill l ,,. ~ 1xn 1"' I ma 1'1l.H 
m7 1lR.7 m.& 1'".Q 327.7 321.2 
~ 1'11_1 ,.,. 1 , ... 2 '"'. 1:xl ' 














•rm .,.., .,.., 
4000 4000 4000 




•nnn •Mn il'M 
1nnn 1nnn •Mn 
'""" 
. ..., 1nnn 
•Mn •Mn 
"'"" 
11.111 71 M "on 
2100 22 80 
"- lO 
23.10 2100 27.90 
"•n ,, 1" 
" 1" 
77M ,, '" 
"'" 22 80 22.10 2240 
71. IO ,, Jn '7 An 
23,20 noo 2110 
23,00 22.70 22.60 
22,90 22..70 22 80 
, .... 111 n 
"' n 
17n.7 m• ,,,, 
'". 11n 1 ,, .. 
31H 31H 1174 
317.0 31!..0 11• n 
314.3 315..4 ]11\.l 
31J.6 117.l llfi. 1 
m1 ,.,., Q ,,, . 
171 Q ,,, . 1:n. 
177 1 n1, ,.,, . 
29 

STICKSTOFFD0NGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
" I.Ind ~ J Jlhr Prelse-Prlx/100 Kg Nalionale Wlhrung-Monnaie nalionale 
...,. 
___ ... .,... 
I AiillM 
I 0 J F M A M J 
1958 106,88 111,7, 111,7, lll,7, lll,7, 105,2' 99,H 
·D Ka!katlcksloll (unge611) 21 '!I. N. 1959 110,53 109,83 109,83 109,8' 109,8' IOM3 106,95 
z 1960 115.92 117 '5 ll7 '5 117 '5 117 '5 110 95 110 76 c Vorbrluchetprela 1 
_, 
lranchllrll Emptangsstotlon. 1961 ll9,18 Ill 26 121 26 121.26 121 26 m 76 m,62 z 
u 1962 120,57 m.12 m 12 m.12 m 12 117 62 m 62 Cl) Ab Lager ocler Waggon von 10 02 
... bis 200 dZ '). 1963 IZ7,59 12,,12 m,12 m,12 m,12 117,62 126,00 :II 
Ill 196' 1'0,ZO 1'6.50 1'6,50 1'6.50 1'6,50 1'0,00 126,00 D ElnlChL Paplarsack. 
a: Bund1sg1blll. 
11))5 l'9,78 151.57 152,,, 152,76 152,95 150,95 1,8,90 
m 1966 15',25 152,67 15),:58 15',05 15',38 152,38 150,81 
1967 158,69 160,86 161,71 162,H 162,57 160,81 157,90 
Ill 
u 
z 11 < a: 
I&. 
1958 1938 5ll9 5172 5257 5272 5280 5266 
1959 1810 "872 '91t2 1985 '985 '985 '9'7 
Calcloclanamldo 20-21 '!I. N. 1960 '6'7 \659 "62 1570 '619 1678 'm 
< 
Prezzl pagatl dsgn agrtcottorl 1961 1790 '8" '870 '920 1918 '9'° '919 
::; quotaU nella plauo di I pro- 21 1962 '790 '829 '880 '927 1927 '927 '915 < Yincle. 1963 '796 18'0 '889 '935 19'7 19'7 1927 !: Franca magauln:» grossista. lqfj' '868 '870 ''l'oS r.n21 5021 5021 r,nnQ 
lmballagglo compreso. 1965 1983 '928 '980 5019 5019 5019 5010 
1966 5176 52'1 5290 53'° 5"1 5'48 5"8 
)qfj7 sm sm '>l'I> ms 
'"'" '"'" 
SM 
)Q',I ..... n.80 1'.80 1UO n.90 ,, 00 Yt.oo 
I 1959 
"·00 ,,,90 ,,,90 "·00 "·00 " 10 ",10 
D Kalkatikstof 20 '!I. N. 1960 "·00 ,,.80 n.80 H.90 "·00 " 10 31 10 z V111>rulk1rsprl)z9". 1961 H,'O n,80 H,80 n.90 n.ex> nex> 
" 00 c _, 
Frenco-bolrdorlj. 31 1962 n.10 Jl.70 ll 60 31.70 n.60 ll 70 n 70 a: 
1963 ll,80 n,50 n,60 n,10 n,80 Ill ll,70 }1,80 
D Yanai 111154 - ortgl-1 lust. 
lqfj' Ill . . . . . . . z G1hll1 land. 1965 . . . . . . . 
I~ . . . . . . . 
..... . . . . . . . 
1958 '10.2 '17' 421 6 '20 6 '20 3 418' \IM 
Cll 1959 1~5 '06 8 110 0 110 6 lo9' '11 I '10,7 c; Cyanamid• calclquo 18 '!I. N. 1960 }96.} l97 I 'DI I ~8 10'9 10}.7 101.9 _, 
Ill Prix pa~ par In agrlculteura. 
""'' 
uL n Ut.7 1117.' 1'lll.I 1117.Q too I 
'"' ' m 
Ill Franco terme. 41 1962 }81.6 }89 0 3'X> 0 }92 0 }91,0 }90,0 380,0 
:II 196} :581,7 }90,1 }91,1 m,o l89,7 }90,1 l'X>,2 a 
c; Sacs paplar. 196' 383.3 :585 8 }88' 389.6 }90 I }98 6 }98,1 
_, Tout 11 royaumo 1965 :585.l }85,6 }90' '935 39'9 391t 9 389.7 Ill 
m. 1966 392,2 l96 9 }98 1 399 6 '02' 102' 398,J 
lqfj7 196.1 '97 0 }99 6 }99 9 IOI 9 101.5 IOZ.6 
)Q',I., 22\Q.6 
1959 l'Jlt8.2 
Cl Cyanamldl calciquo 20-21 '!I. N. 1960 2095.0 
a: 1961 2012,0 :II Prix 6 la g111 la plUa ptOChl 
0 do l'explottaUon "). 1962 1958.0 m 50 
:Ii En sacs papler. 196} 1858,5 Ill 
)( 
Tout ta terrltolre. 1961 1858.5 :II 1965 _, 1868.Z 
lcr.6 1868,Z 
10l.7 18'~-n 
•) Bia Jui 118' IQ9I Ware. lfOfte Wagoonlldungen YOn mlndntenl 20 l - Julqu'• )uln.t 1114 marc:hancl!M en wrac. wagon pteln crau molnl 20 l 
I) WllllC..,,.)lflr 1111 Jui dd V- boglnnond. - - campagno commoneant on JuUlet do re.- p-nte. 
i Pr9i111100 Kg N rein. - Prtx/100 Ko N pur. 
J A s 
101,H 103,H 10,,83 
lal,95 110,95 112,'5 
llZ, 76 lll, 76 ll6,Z6 
115,62 117,62 119,IZ 
11562 117,62 ll9,12 
128,00 no,oo 151,50 
1,3,67 l",62 116,05 
m,67 116,H 117,38 
151,52 m,62 155,11 
m,13 15',29 155,86 
1577 1575 1599 ,. 
'68J '671 
\66} \603 \635 
'695 1628 \610 
17'2 1577 mo 
'655 1571 1618 
1739 16\6 '707 
17'1 1772 1950 
1975 '921 500\ 
4'lll4 'Wt '>010 
RCWJ 11.CWJ H.CX> 
" 20 " 20 
Y,,10 
" 10 " 10 "-20 
,,, 00 31 00 '2.CX> 
ll.80 n 90 n.90 
n,80 }2,00 32,00 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
415,, 409.6 387,5 
~.5 38o.9 381,1 
~.o '0}.8 380 I 
'OZ., ~1.8 l76 6 
'67,0 '65,0 m,o 
}70,0 '68,2 '67,} 
'69,8 m,, }70,9 
}77.9 378,0 m.6 
385,1 }81,7 381 6 
}98.I 390.l :587' 
0 N D 
105,83 106,83 108,83 
m,15 lll,15 ll6,,5 
ll7,Z6 ll8,Z6 120 26 
120,12 121,IZ m,12 
120,12 121,12 m,12 
1'2,50 m,50 1'5,50 
117,'3 1\8,52 150,05 
118,52 119,81 151,ZI 
156,18 157,52 159,00 
157,11 158,11 159,11 
1662 1717 1765 
'63' 1662 1689 
\6l7 1718 '765 
\680 \715 '763 
1680 47" 1771 
1693 1717 1800 
1761 4816 4856 
5070 5128 5158 
5052 5097 5163 
'>071 sm SZ67 
n.CWJ H.CX> ll.80 
H,90 5',70 H,60 
34.00 n.80 "80 
32,40 '2,10 32 00 
31.50 n.50 ll 50 
31,CX> }1,CX> n,90 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
391t,5 396,8 402,5 
38}0 388 2 394,4 
'79 5 :585,3 l'X>,I 
176 6 l79 0 381 I 
'79 0 381,0 384,0 
m,1 }78,3 381,6 
}71,0 378,8 l8l,6 
378 I 381,9 381,3 
:583,0 386,1 391,1 
389 0 392 9 396 7 
31 





Prelse-Prlx/100 Kg Natlonale Wlhrung-Monnale national• 
"" 
Dtlalll_ ..... """ I 
-I 0 J F M A M J 
19~ 61,45 69,95 72,11 77.11 72,17 72,17 6411 
Cl Superpllosphat 18 'lfo P10• 1959 69 ~ 68-~ 71.0G 71.0G 71.0G 71,<Je 66..61 
z IOAA 11.01 nze ~so 'l!'>.50 lS..50 75,50 67,12 ~ V1rbraucherpreil ') 
:z: trachtlral Emplangsstatlon. )glil nBJ 7'39 7&.61 76..61 76..61 76..61 li!l.9' 
u 1962 i\,76 711.61 18.83 JI.BJ 19.83 Jl,83 69,9' Cl) Ab Lager oder Waggon van 10 02 
... 
bll 200 dz ·~ l96J 79 29 16..61 18 8J 18 83 JI.BJ 11 8J I n_72 :::» 
Ill 
'""' 
an"' 111.ll R6..61 8• 61 8• •1 Rli.61 n.12 Cl Elnachl. Papl1ruck. 
rr: Bund1sg1bill- 1965 99 28 100.JJ 102.Jl 102. 72 lD2.R9 
101,00 !19..22 
m l!lfi6 99 JI 100 61 102.22 102. 72 102 8J 102 88 98.11 
1967 99 2ti 100. 72 101.so 1112.SJ 10111 103.(l !ll.JJ 
19~ 
Superphosphates 11 'llo P.O. '). 1959 14.28 l!i.3' 1121 
1960 l'>.71 16..!6 14. i\ 
Ill Prix payt par IH agrlcunoura. 1961 111.10 111.86 15,35 
u Dtpan magUln du ntgoclant 16.lJ 111.97 l!>.20 z 11 1962 c ou de la coo~rallve. 1!l6J 111.59 1t15 1!>.85 rr: 
I&. En SICI papler 50 ltg. l<B 17 OJ lt21 16..JJ 
Tout It tarrl!Olr9 1965 18.42 19.0J llOJ 
1966 1U6 18.90 17.87 
1967 1.8,57 l!t22 18.2!1 
w~ 1800 JRg!; 1891 1891 lR91 1891 1891 
Parlosfato mlnerale 1or.o too 101<. 1817 18•7 lll84 1884 1885 
11-20"" p,o. 
'""' 
11<< I,.... 173' 1112 li\O li\O 1727 
c Prezzl pagall dagll agrlcottorl l!l61 1811 1813 1810 1810 1810 1810 1819 
:; quotatl nelle plme di 11 pro- 21 1962 1816 ll!Qi 1813 1813 1813 1813 181J c vincle. JOAI 1812 1821 1821 !:: 1821 1821 1821 1821 
Franco maguzlno grosststa. l!la 1810 1~7 18!">1 1872 1811 1879 1879 
lmballaggio compreso. l~ 1919 llt!J 1884 1884 1884 1884 1884 
)OAA 1959 1961 1961 1966 1966 1961 19ll 
1967 l!m 1!i!5 111!5 111!5 l!ll~ J!f.jj 1958 
1991 11:>0 1160 11. 70 11.90 1Ul 14.00 1Ul 
Supertoslaat (~orrel) ') 1959 1100 1120 1Ul ll.40 11!>0 11.!>0 13,,JO 
Cl 
(opgezakt) 19'1fo P.O.. 1960 12.10 12. Xl 12 90 ll.00' 13,10 l:l,20 13,20 
z Vtrbrulkt'1prljun. 1961 10,10 9,Xl 9,00 ... 90 9,JO 9. IO 9,80 c 
... Franco-boerderil. 1962 12,ll ll,90 lZ.10 12.20 12.40 12,!>0 12.50 rr: 31 
Ill 1963 12. 79 12 so 12. IO 12.80 l:l,00 l:l,00 lJ,10 Cl Exel. &1allegeld zakken. 
12.!>0 Ill 19~ 12. 70 12.10 lHO 12,00 12,70 12,80 z Yanai 1964 - orlglneol tu&1. 1965 ll,49 13,ll ll.50 13,60 JJ,ijO l:l,80 13,90 
G1hef1 land. 1966 11.99 11.ll ll.60 1160 1180 14.00 lHO 
1967 1!!,·34 15,10 15,20 l!i,91 l!i,60 15, 70 1~80 
19~ IX! g 1711.J llO.O 170.0 170.0 170.0 rn.o 
':!! 1959 168 0 lXI 0 16!>.5 161.S 162.5 16!!,0 llO,O 
" 
1960 l!e 1 168 0 161,B HM 1~.o 1~.5 1~,4 ... Suporphosphatcs 18 'lfo P.O.. Ill 1961 148 9 15.l.J 149.8 14!1.8 147.5 lll 6 148,J m Prix payt par Jes agrlcuneura. l<V 1r,,q lr..6.0 mo l'llO m.o 1111.0 162.0 Ill 41 
:::» o.i>art terma. l!l6l lllU 159 5 161 8 16.'>.9 1616 161 e 165.J 0 
c; SaCI jute . l<a 1611 162 1 JU 0 lliU 161 l 161. 7 161.1 
... 1965 1677 l~l l!i6.9 16U 161.J 16B..J 165,l Ill 
m 1966 17!1.2 181 5 1711.& 111 1 176..8 177 4 179.4 
1967 182 9 178 2 182.1 18Q.9 182.J 179.8 184,l 
" rr: :::» 
0 
m 50 




1) Bis Jui 11M loll Wn vone W1ggontadungwi van ml~ 20 t - Julqu"• Juf1Z81 111M rnarchandlm en YrK. waocn ptetn cr111 molnl 20 t 
'J Bll-Jutqu'l 11185 11"' l'aO.. 
'I 811-Jusqu'MI ~1.7.18GI ""'PA 
1 Prolat-Prlx/100 Ke PA 
J A s 
62,17 61,211 ~.JI 
66,61 67,72 68,83 
67, 72 68,83 69,9' 
61t9' 7L06 1211 
69,94 71,06 72, 17 
77.72 18.83 79 94 
94.00 94 72 9< JI 
94,b7 95,,Jl 96,39 
94.&9 9!>.61 -~61 











1888 1888 1891 
1R95 l88J 1824 
1~ 1m 1767 
1812 1812 1807 
18(11 liDi 1815 
l~ 1817 1824 
1856 1870 1870 
1884 1932 1975 
l9JJ 19JJ 1957 
l!r.11 19~ llll> 
1140 11.10 12,!IO 
11,00 12,60 12,60 
12,90 12,ll ll,00 
9,90 10,20 10,70 
12,50 ll,ll 12,ll 
lJ,10 12,90 12, 70 
12, 70 12,80 12, 70 
l:l,80 l:l,!>O lJ,40 
14,00 14,ll 14,60 
16,60 15,10 1!!,20 
1"/0.0 170.0 171 ~ 
165,0 m,o 168,0 
157,~ 156,7 l!e,6 
150,0 M,O 150,l 
m.o m.o 1"6.0 
157. 7 154.9 159 0 
161-J lll2 ili8 
161,8 161,4 165,6 
181,7 181,5 176,8 
181,4 186,l 18!!,4 
0 N D 
65,,51 66,0li 67,17 
69,9' Xl,50 71,61 
71,06 71,81 72,72 
nze nsJ i\,9' 
n.211 73,83 74,94 
8L06 8L61 82. 72 
96 94 97 72 98 72 
97,JJ 98,ll 99,m 
97.50 98.17 !i!,89 











11J35 1885 1889 
1790 llll9 l71l9 
18~ 182J 1821 
1807 1Bal 1Bal 
1821 1821 1821 
1835 18J5 l8J7 
1879 1879 1879 
1977 1!110 1980 
1969 l!i!O 1!110 
1Ull 1UJ8 l{IUI 
13,00 11,00 lJ,00 
12,50 12,!>0 12,60 
10,80 10,40 10,10 
ll,00 ll,ll ll,!>O 
12,20 12,JO 12,40 
12, 70 12,50 12,50 
12,90 l:l,00 11,10 
l:l,40 12,90 IJ,00 
14-50 14,00 14,20 
h,90 14,70 14, llJ 
170.o llO,O 171,5 
171,0 169,5 168,4 
152,4 151, 7 154,J 
152,9 ·152,6 152,1 
m.o 159,0 156,0 
lSJ.1 1641 162,6 
1~e 1611 16!!,4 
169,8 17!!,6 118, 1 
178,l 179, 7 180, l 
182,7 186,0 183,4 
33 

PHOSPHATD0NGER - ENGRAIS PHOSPHATES 
Und llrataarllutsrun;... J Prelse- Prlx/100 Kg Natlonale Wlihrung-Monnaie national• Jallr 
..... Dttalll concemant In prt• I Aft-
• ~ 0 J F M A M J 
19';8 33.33 38,33 38,,, 38.,, 28,,, 28,,, 28,ll 
a Thomasphasphal 15 % P.O.. l'l'i9 }5,8} liO,ll ,O,ll ,O,ll }1,00 }I 00 31.00 
z 1960 }7.50 ,,.00 '3.00 ,,,00 32 " }2}} }2 " c Verbraucherpreis •) 
-' frachtfrel Empfangsstation. 1961 37.8' ,,.,, '3-3' '3.}3 32 67 32 67 }2 67 :c 
(.) 1962 }8.17 "·67 "-67 "·67 32.67 32 67 }2 67 II) Ab l1ger oder W1ggon von 10 02 I- bis 200 dz •). 196} ,2,17 "·67 "·67 "·67 }8,00 }8,00 }8,00 :I 
Ill 196' 53,8' 50,00 50,00 }7,00 37,00 31,00 37,00 a Einschl. Paplersack. 
a: Bundesgebiot. 
1965 68,7, 72,27 73,20 73,80 72,60 67,,, 65,ZO 
m 1966 69.27 71.73 73 00 73.67 72 93 6780 66 27 
1967 68.9'1 71.80 72.9} "-'? 71 7} 6787 6587 
19';8 
Scarles Thomas 18 % P.O.. l'l'i9 '9.55 55.89 '5 78 
Prix limite des ventes par les 1960 18,86 18,27 '7 08 
Ill COOP'rativn. 1961 '9.20 50.'3 '1 08 (.) 
1962 ,9,59 ,9,65 17 86 z Franco-gare. 11 c 196} 52.,9 5o.13 51 "6 a: Wagons 20 t . 
... 1961 53.39 5'.0} 51 "6 
Marchandist en vrac. 1965 '56."8 5'.03 ~~- .... 
Tout le territoira. 1966 59.1q 60 Of, 5716 
1967 511 Ill 60 Of, 5716 
1958 l'l'i' 19';8 l'l'i7 1917 l'l'i1 l'l'i? l'l'i1 
l'l'i9 1950 1970 1960 1972 191Z l'l'i? 19}0 
Scorie Thomas 18-20 '% P10.. 1960 1915 l'l'o8 1932 1931 19\0 19li0 1912 
c 
Prezzi pagatl dagli agricortorl 1961 185' 1905 1897 1910 1910 1910 1902 
::::; quotati nelle piazza di 3 pro- 1962 1786 1797 1812 1812 1782 1760 1760 
c( vincie. 21 1963 1191 1807 179'i 11'1'i 1768 1768 m2 !:: Franco magazzino grosststa. 196' 1881 18'7 1817 1825 1825 1825 1872 
lmballaggio compreso. 1965 2091 1917 l'l'o? l'l'o? 1917 l'l'o7 1967 
1966 2}71 2}77 2}77 2}11 2}77 2}77 2~} 
1967 2393 2393 2393 2393 2}9'i 2393 2m 
19';8 9,}0 9,50 9,70 9,70 9,90 9,00 8,80 
l'l'i9 9.ZO 9.70 9-90 9.90 10 00 9.1,0 8 80 
Thomasslakkenmeel 1960 8.80 9.}0 9.10 MO 9 }O 8 50 8 20 a 16% P.O. '). z 1961 8,70 9,10 9,10 9,}0 9 }O 8 60 8 }O 
c( 
-' 
Verbruikersprijzen '). 1962 8.50 8,80 9.00 9.10 9 10 8 50 8 00 a: Frenco-bolrderlj. 31 
"' 
1963 1.11 8.60 8.80 9.00 9 00 8 }O 8 00 a 
Ill V1naf 1964 - origlnnr fust. 1961 0.55 0.55 o.56 0.57 0 58 0 55 0 52 
z 1965 0-57 0 58 0-60 0 61 0 61 0 58 0 51 Gehefe land. 
11166 0 59 0.59 0.61 0 62 0 62 0 60 0.56 
1967 0 59 0-60 0 61 0.62 0 62 0.5Q 0 56 
19';8 6.5} 6.71 6.78 6,75 6 8} 627 6 29 
'!!! l'l'i9 6,60 6,78 6,80 6,96 6,80 6,65 6,15 
0 Scaries Thomas 18.5 % P10.. 1960 6,13 6,80 6,80 6,70 6,20 6,10 6,10 
-' 
"' 
Prix pay6 par tes agrlculteurs 4). 1961 6,11 6,69 6,69 6,71 6,71 6,21 6,00 m 
Ill Franco ferm1. 41 1962 6,19 6,7} 6.79 6,78 6 82 6 " 6 28 
:I 1963 6,52 6,65 6,72 6 80 6 11 6 50 6 36 0 Sacs en s)apier. 
1116' 6.116 c; 6 8~ 6.66 6 76 6 77 6 81 6 82 
-' Tout le royaurne. 1965 7.09 7.17 7.19 7.16 7.35 7. 28 6 7' Ill 
m 1966 7.36 7.29 7.10 7'7 7 60 711 7 05 
1967 7.19 7 86 7.86 7 82 7 87 7. 07 7. 07 
19')8U/ mo 
l'l'i9 ~50 -Scorles Thomas 'I 
1960 0 18 % P.O. IOlublt. }57 0 a: 
:I Prix • la gll'I la plus proche 1961 3770 0 1962 'QR 0 m de rexploltatlan •1. 50 llE 11161 1Cll. 0 Ill En SICI papler. 
>< 11161 192 6 
:I Tout le territolre. 1965 3871 
-' 
IQ66 ~85., 
1967 385 0 
'J Bit JuH 1184 lose W1t1, von1 Waggonlactungen '#Oft mlnoaterm 20 t. - JYSQU'a juillet 1164 mard\andlae In vrac. wagon pleln d"au molna 20 L 
I) Blt-JulQu"au 31I1ISI 17' P.O.. 
I) Ab 1164 P'81• ,,_ P10.. - A pattir di 19&t pna -.. P.O.. 
•> PtltM-Pm ' P.O.. 
J A. s 
31 " 
}I 3' 31 " 
~ 00 ~ 00 ~ 00 
35 " 35 35 35 " 
35 67 35 67 }5 67 
35 67 }5 67 }5.67 
,1,00 ,l,00 ,1,00 
6, 20 6' " 6,,80 6,,5} 65,13 65,5} 
65 60 66.H 66.QI 











l'l'i? 1'1'i1 1918 
1932 19}8 19\0 
189} ll'l'i 1890 
1877 1810 1782 
1767 1781 1m 
m2 1832 18}2 
1910 1910 l'l'o? 
19117 1987 2281 
2}77 2360 2}11 
2393 2m 2m 
8 80 9 00 9,00 
9.00 8.50 8.60 
8 20 8 }O 8.50 
8,20 8,20 8,}0 
8.00 8,00 8.20 
8,00 8.00 8.00 
o.51 0.52 0.53 
0 5} 0.5' 0 5S 
0.56 0.57 0.56 
o.56 0 '56 O.'i8 
6 18 6 28 6.,1 
6,2} 6,}7 6,15 
6,20 6,}0 6,30 
6,19 6,25 6,,0 
6.19 6.26 6.H 
6 20 6.25 6 31 
6 68 6 78 6.Cll. 
6.82 6.91 6.95 
1.11 7 IZ 7.ll 
7.05 7.17 7 ..... 
0 N D 
}5 " }5.3' 35.lJ 
38 00 }8.00 }8,00 
39}} 39.}} 39.}3 
}9,67 }9.67 IQ.67 
39.67 }9,67 39 67 
,5,00 ,5,00 '5 00 
67.'7 68.27 69.00 
67,60 68,67 69,07 
68 07 6Q.H 6UI 









"" "' 511 61 
1918 1918 1957 
19\0 1918 1912 
1897 1897 1901 
1782 1782 1782 
l?QS 17Q5 17Qli 
1825 1825 1816 
1910 1917 l'l'o? 
2317 2}11 2l71 
2}11 2m 2m 
2391 m3 2m 
9,20 9,10 9 50 
8.80 9.00 9.10 
8.60 8 80 9 00 
8,}0 8.50 8 60 
8.20 8 }O 8 60 
8,20 8.50 8 50 
0.55 0 56 0 '56 
0 '56 0 57 0 58 
o.>7 MB M9 
o.~ 0 .~q 0 60 
6.5} 0 58 6 70 
6,67 6,75 6,6l 
6,}0 6,10 6,70 
6,35 6.50 6,5} 
6.}, 6 '2 6 'S 
6 'I 6 6' 6 65 
6 .9, 6.<17 7.10 
6.95 6.'ll! 7. 10 
7.18 7.53 7 62 
7.52 7 tn 7.Q, 
'J Hach dam GHltZ OW dU Abbaurtehl lm Gro!Sherzogtum Luumburg mOSSln die Bergwerbgnenchaftln d•r luxemburglschan Landwlrtsctiafl jlhtflch elne Mange von" 299CJ1 Tonnen Tbomasphospt\lt C•uf ~ 35000 Tonnen 
vnrauctl) zu etnem Vorzu;spratl lllftm. Dteu Tltaactal erun dll nlldrtge Praisntveau. - De par la IDI aur la concass!ons mlnitrn au Grand·Ouch6 di Luxambourg ta aocif:t•• d'taotottation aoivllnt lournir annu•U•ment • 
ragncunure tu:w:•mbOurgeclM une quantltt Ot 21901 tonnes di aeon.. Thoma Ctur 2: 35 OOO tonnes di conaommauon) t un pn:w: de laveur. L• laH expllque le ntvuu PIU •1m du prt•. 
9) Wirtsctlaflljahr Im JuH dn Vorfatirn Mglnnend. - AnnM carnpagne commen'*"' en juiftet di l'Mnte prtctden11. 
, PreiSt/100 ICg "'°" -· - Prtll/100 Kg P.01 pur. 35 

KALIDONGEMITTEL - ENGRAIS POTASSIQUES • 
~ ,,.iletlllltlrungen I Jahr Prelse-Prix/100 Kg Nalionale Wahtung-Monnale nalionale 
,.,. 
Dtlaifl co-- ... "'"' I ........ I (21 J F M A M J 
'""" 
.... 1~.08 •• u •• u 1~.u 70.QO; 7UO 
Cl Kalisalz 40 'II. K.O. 
'""" 
"' .. 2• .. .... 7~.U 2• u .... 24 '0 z 1960 26,59 28,10 28,10 28,10 28,10 24,00 24,80 c Vorbraucherprelt i _, 
1961 27,09 21,60 28,60 28,60 21,60 24,50 25,}0 z trachtfrtl Empfangsstation. 
u 1962 27.24 29 10 29.10 29.10 29 10 24 50 25 l8 Ill Ab Leger oder Waggon von 10 02 ~ bis 200 dz 'I· 196} 29 24 29 10 29.10 29 10 29 10 27 50 •28 l8 :I 
~ Elnschl. Poplorsack. Jct.4 ROI 12 10 12 10 u.10 12 10 27 50 28 l8 
a: 1965 l6,12 }7,l8 }7,70 }7,88 }7,95 }5,l8 }4,90 
ID Bundesg1bl11. 1966 J6.21 '7,28 J7.58 J7 BJ J7,90 JS,55 JS,18 
1'167 15.97 17.40 17 88 lB.00 lB.08 15 IS }4.58 
'""' lQl;Q •nu .... JB IQ 
Chlorura do po1ass1um 60 'II. K10. 
1"60 n.n 24.2q1' 1246 
Ill Prix P•Y* per Its 1griruneurs. 1961 24,69 2s.21 2},04 
u Dtparl magasln du ntgocianl 1962 24,99 lS,97 2},6J z 11 c ou dt la cooptratlve. lit>} 2560 2S 82 2} 76 a: 
... En sac popior 50 Kg. Jct.4 26 SB ,, v. 2~.q2 
Tout 11 t1rritoir1. IOI.~ 17. 02 27 7Q 26 10 
1966 27 02 n.96 2S SB 
1967 27.26 27.48 26 55 
1958 
'°'° 
J07S :5050 }050 }050 :5050 :5050 
1959 29114 2975 2920 :5020 mo }020 :5020 
s111 potasslco 40-42 'II. K.O. 1'160 2645 2925 mo 2725 2650 2613 261} 
c Prezzi pag1t1 dagli 1gricollori Jct.I 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
::; quotatl nella pluzo di 2 pro- 1'162 2Sl8 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
c vinci1. 21 196} 2654 2650 2650 2650 2650 2650 2650 !: Franco magazzlno grosslsta. lal.4 172q "00 1700 2•00 2700 2•00 2700 
lmballagglo compreso. )Q6~ 287~ 28'i0 28'i0 29r,o 29r,o 29r,o 29r,o 
1966 }195 2950 2960 2'lf>O 2970 }060 }OOO 
1967 }104 }175 }175 J150 }150 }150 }150 
1958 13,40 13,40 13,50 13,60 13,70 1},80 n,50 
Kalizoul 40 'II. K10 'I. 1959 1340 13 40 ll 60 l}.70 1}.70 1}.80 ll 40 
Cl V1rbrulk1rsprl)Z1n. 1960 ll 40 1'40 ll 60 ll,70 1',80 1},80 U,50 z 1961 1'50 n 50 1}60 n.10 l}.80 1},80 13 70 c Franco-bolrderlj. _, 1962 1'67 13 60 13 70 n.80 l}.90 14 00 ll 70 a: 31 )It>} Ill Exel. 1tatlegeld ztkkon. 1}80 n ao 1'9(1 14.00 14.10 ., 10 ll 90 Cl 196~ 14 00 IHO 14,10 )4 }O Ill Van1! 1964 - orlgln111 lust. ll 'lO 14.20 ,, zo 
z 1965 14 }5 14 zo IUO )4.50 14.60 1460 1460 G1h1l1 land. 
1966 14 40 !HO 1450 14.70 )4.80 )4.90 14 60 
1967 14 20 14 zo !HO 14.50 14,70 14,70 14,80 
1958 m2 172 0 110.0 170.4 171.1 171 I 171 4 
,.., )'15q 182 2 186 8 188.1 188.6 m,4 J'l0.7 175 6 c; Chloruro do potasso 40 'II. K.O. 1960 179 s 185 4 186.} 188.S 190.5 18},0 180 I _, 
Ill Prix P•Y* par les 1grlculleuro. )et.I 19n.n 181-q 1846 18'6 184 4 18U 17U ID 
Ill Franco f1rm1. 41 1962 181 5 186 0 187,0 187.0 186,0 184,0 177,0 
:I 196} 182,J 186,6 189,4 190,6 187,6 189,9 18},4 a Sacs papilf. 1964 188 6 s ma 115 I 187.7 189.0 189.} 1879 
_, Toul 19 royaumo. 1'165 185 8 188 I 192.7 19}.0 194.5 194 5 181 9 Ill 
ID 
'""" 
tA6.7 ma '°" 0 )llfi.t )111 • IQ' I 181 6 
1967 ms 187 8 190.1 190.8 1q1.s 191 I 180 6 
1958 455 0 
1959 465,} 
" 
Chlorure di potasso 40 'II. K.O. 'I. 1960 462,5 
a: 1961 4}5 0 :I Prix l 11 gara ta plus proche 0 d• !'exploitation i. )Q67 46U ID 50 ::e l'lfiJ 4'11:.n Ill En 1aca papl1r. )( lal.1 4q1.• 
:I Toul i. 11rr1101ra. 
..... 4" < _, 
1966 468.7 
JQ67 414.0 
•• Baa 1914 1o111 ware. wont W1ggontadungen "°" m!ndatlnl 20 L - Jusqu'6 tullllt 19G4 marchandl11 en vrac:. wsgon plain d"au motns 20 l 
'I Ab lllO' .op-·. - A parllr cll lllO' •Oii-·· 
J A s 
2' •• 22-7~ •• •o 
24 '" •4 8• .. 4' 
24,80 25,}5 25.9} 
25,JO 25,15 26,4} 
25.lB 26.lS 26.lS 
28.lB 29.25 29-lS 
14.)5 14.58 
"'-'' }4,20 }4,78 }4,98 
'4,l8 }4,9} J5,ll 











:5050 }000 }OOO 
:5020 }020 }020 
2613 26l} 261} 
2600 2600 2600 
2SOO 2500 2500 
2650 2650 2650 
2'1M 2•2• 2•2• 
2qr,o 2Ql;ll . .,. 
}OOO }lll }ll} 
}075 }075 ms 
n,zo 13,10 n,oo 
ll zo n.10 1}.10 
n '° n.20 n.zo 1}50 l}.}O ll.}O 
n 60 13.60 ll-50 
I} 90 B-70 1}.60 
14 00 IJ.90 1}.90 
IUD 14.}(I 14-20 
14 50 14,}0 14-20 
14,10 1},80 U,BO 
171.9 171.2 17}.9 
174 0 m.1 17S.4 
171.7 172,4 172,7 
176-1 174.9 175 4 
m.o 175,0 177,0 
17S,I 172,9 175,4 
182 ' m.a 175,4 
177 0 176.4 179.5 
181-0 177.4 178-4 
177.6 179.8 179-7 
0 N 
.... 7'M 
"' 00 26 ... 
26,50 27,08 
27,00 27,51 





















IPO n 50 
l}.90 l},90 
)4.20 14 10 
14-00 n 90 
n,10 n,10 
175.J 1794 







180.4 182 6 
177-6 112 I 
., Oil Yerwendung von 9'\dtrl:n KalidQngem wte KaUutz und ·surfat Ill In Luxamburg unerhlbl!ch. - L'empld d'lutrn engrat1 pot1ss1Qua comrne II HI et le aunate de pota» 111 inllgn1fi1nt au lux1mbourg 
•) WlttschafbJlhr Im Jui dll Vorjlhrn blginnlnd. - Ann6e campagne co~ 1n julnct dt l'annrte prtctdlntll. 
1 PrliM.-l'riallOO Kg 'K.0. 
D 
74. QI; 



















































KALIDONGEMITTEL - ENGRAIS POTASSIOUES 
---
j Preise-Prix/100 Kg Nationale W.iihrung-Monna1a nationale 
..... 
...,,, 
.... ~--prta I 
-i 0 J F M A M J 
19'J8 JJ.45 v. .V. v..ot 'l6.q1 v. ., 2q.64 ll 14 
ICI Kanmagnni. 28 '!lo K.O. JWI n.n V..Ql V..Ql V..Ql v. .9i 'IU6 i5 ?I 
z 1960 lQ.lJ t,() 61 t,() 61 t,() 61 40 61 JS.89 n 14 ~ Vet!>rsucherpell 1 
z frlcllllret Emplangsstatlon. 1961 t,(),26 42,0li 42,0li u oi. 42,0li l6 61 }7 86 
u 1962 t,(),49 42,75 42,75 42,75 42,75 l6,61 :SS,04 E Ab Lager odlt Waggon von 10 02 bla 200 di 1). 1961 41.jlo 42.?'i 4275 4275 42,75 t,() 89 4Z,i2 
Ill l'l64 •• ftt Ulll. 4• Ill. U ftL 4• Ill. UI 10 '1.'1 ICI Elnschl. Paplltuck. 
a: 1965 5},99 55,'6 56,11 56,50 ~.~· 5l,18 52,29 
II llundasgebia 1966 S4.15 55,57 56.11 56 l6 56 •• 6 S2 89 52'} 
1967 S'.IS SS.79 'ili • .-.0 'ili.75 56 82 5l.07 52 l6 
19';8 
Sullllt da potassium '8 '!lo KtO. 
19';9 
1960 29.80 lll.IR 28 68 
Ill Prtx p~ par Ill agrtculleu,.. 1961 lO 88 n.l8 2Q.JO 
u Dfpart magasln du ntgoc:lant 1962 ll.62 l2 76 29 58 z 11 c ou de 11 caol*atlW. 196} n.zz ll.92 lO 81 a: 
... En UCI papler 50 Kg 1964 }5.U '6 07 jlo 18 
Tout 111 t.nlloire. 1965 }5,l6 l6,l6 }4,ll 
1966 }S,ll }6,45 Jlo,74 
1967 l6 06 j4 ~· 
l<:":il' 4980 494i 4\U 4~i 4<.J!3 ~tf I "'t.' 
19';9 4812 498} 47}l 48l3 48Jl '8l} 48l3 
SoHa!o poWsico 40-50 '!lo K.O. 1960 4675 477} 4707 4707 47l0 '7l0 47l0 
c Prazzl pagaH dagll egrtcollorl 1961 4505 45" 45}} 4467 45}} 4Sl} 45}} 
:; quollH nano pilUI di I pro- Jct.2 44Z8 '400 41,()0 '4ll '4ll 4m 44'1 
c vtncta. 21 1961 44ll '''l 44ll 4'51 '4ll 4411 '4ll !: Franco magaulno grOUIStL 1964 '619 45}l 4S50 4550 4S50 4550 4550 
lmballagglo comptWoo. 1965 50l5 488j 488} 488l '8ll 49}} 49';0 
1966 52Z8 5Z8l 528} 528} 5Z8} 528} SZSl 
1967 5188 5Z8i 5m 5m 5m 5Z8l 5m 
1958 ll.80 n.10 ll.80 ll 90 14,00 14 10 14,00 
Pllantkall 211'!1. K.O. 19';9 ll,80 n,90 14,00 14,IO 1,,20 14,20 ll,90 
ICI 1960 U,90 ll,80 14,00 14,IO 14,20 14,20 14,00 
z VtrbrulkersprljQn. I'll>! 14,IO 14,00 14,IO 1,,20 14,lO 14,40 14,lO ~ Franco-bolrdarlj. 1962 14,40 1420 14,40 14,50 14,6o 14,70 14,50 
a: 
Exel ltallagetd zakkan. 
31 
196l 14,5} 14,t,() 1460 1'80 Ill 14 70 1480 1460 a 1964 14,80 14,50 14,70 14,80 14,90 15,00 1,,9; Ill Yanai 1984 - ortgl-1 full. z 1965 15,12 14,90 15,10 15,20 15,40 15,40 15,lO O-• llnd. 
1966 15,29 15,10 15,lO 15,t,() 15,60 15,70 15,60 
"''" 
IS,28 15 20 15 t,() 15 60 15 70 15 70 15 70 
19';8 97,2 98,4 97,9 'l8,} 99,4 100,7 97,8 
'!!! 19';9 9';.l 100 0 100 2 100.7 100 1 99 4 91,9 
0 Sal da potasse bru1 17 '!lo KtO. 1960 gi; 7 98 6 110 8 102,J 10~,7 103.Z 94 4 _, 
Ill 1961 96 6 93.6 96.4 96 9 98,2 97 6 91 7 II Prtx p~ par lei agrtculleuro. 
Ill 41 196Z IOl,I lOli,O lOli,o 105,0 IOli,O IOli,O 100,0 Franco-. ::» 196l 107 I 107' llll 116.2 111,l .112,S 107,6 0 Sacs papial. 1964 105.9 'l'l.O 0 108 2 108 7 105 9 lOJ.8 105 0 
_, TOUI II royauma. Jct.5 JOCl.O Ill.I 116.q 115 8 11l.9 114,1 IOli,9 Ill 
II 1966 Ill 0 112 4 114 I 116.0 117,4 115,4 109,1 










~ 111 .Ml ... - wn, -~ - ml- 20 L - .lulqu'l l\IU1ll 1111< - ., me,.._ - d'IU ...... 20 L 
1 - 1GO ICf Ko(). 
J A s 
ll 14 ll lq ll .?I 
JS.?1 v. 61 i7.'i0 
i1. 14 l8 04 l8.9i 
,., 86 }l.7S 59..6' 
:SS,Oli l9,29 l9,Z9 
42 l2 4lS7 H.57 
\I 18 \I .RQ ., ,. 
51,29 52,14 52,lZ 
SI S4 52 l9 sz 9l 








.,, ... ,, 
~~l'.? 4'.f: i.,'):' 
48l3 48l} 48'} 
47}0 47l0 4S97 
4Sl} 45}} 4500 
"" "" 
4m 
4'51 mi mi 
'6}} 47}l 47H 
5117 Sll7 5117 
5200 5200 5117 
5200 5200 r,n60 
ll.70 n50 n.50 
ll,70 ll,50 li,60 
ll,80 ll,80 ll,80 
14,10 14,10 14,00 
14,lO 14,20 14,20 
1460 14,6o 14,40 
14,90 1,,70 l,,6o 
15,lO 15,10 15,00 
15,40 lS,lO 15,20 
15 lO 15.00 15.10 
9';,4 90,0 90,2 
88,} 89.9 90.9 
90,2 88,8 88,2 
94 8 96.8 96,, 
97,0 100,0 101,0 
102,8 100,7 101,6 
100.l 107.1 lOli.O 
102.0 100.8 IOJ.S 
105.6 J()l,.4 104,0 
107,1 107,6 107,0 
0 N D 
12.D\ " ,. " ., 
IR.lQ 10.za UI U 
lQ.82 i.o.11 41 61 
40 S' 41 I} 12 l2 
i.o,89 i.o,89 41,79 
4\.11 45 18 16 07 
.. Lt ., " •• <ft 
5l,57 5l,8S" S',S7 
s1 oo S' 25 S' 92 








4<.J!: ~·\, .{ 
4800 4700 4700 
45" 4567 4567 
4500 44}} 44Jl 
44ll 44}} llll 
mi 44H 44H 
47H 47l} 4817 
S200 5200 52'i0 
5117 Sll7 5200 
"1I6ll r,n60 r,n60 
ll.'iO ll.60 1i.10 
ll,50 ll,6o ll,70 
n,80 U,90 ll,90 
14,00 14,10 14,10 
14,20 14,20 14,JO 
14,lO 14,lO 14,20 
14,70 14,70 14,80 
11,90 14,90 14,90 
14,90 15,00 lS,00 
14.80 l'.90 15.00 
92,9 9';,8 109,0 
91.S 9Z.l 9';,4 
86,8 89,3 91,6 
97,4 99.l 100 5 
lOli,O 107,0 107,0 
102,1 102 9 106,6 
107.4 109 7 ll2 0 
106,8 108 0 108 9 
108 7 1127 ll2 8 







Schwefelsaurea Ammonlak Sulfate crammonlaque 
Entwlcklung der Preise DM/100 kg - Reinnlllrstoff tvolutlon des prlx DM/100 kg - tl6ments lertilisants 
220 
180 
140 ' -~ ·~-- ~:::.;::~~--;;;;..;.;;;;,:;:::.;..:.::.:.~:::::::::::::.:~::::::.:~;;;..-.--~~--------------~ .... ~~--~~~~------:-':" .... -:~1 ·--~ -~- '~ ~--·--. . - - . -~~-..:.:-==-. ..... ............ -·-===--·- ~ 
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Belgique I Belgil 
Luxembourg 
58 59 60 61 62 63 65 66 67 
STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
Ln ,__ I Jahr Preise - Prix OM/100 Kg Reinnahrstoff - ~16ments lertilisants 
..... IM!aillco-IOlprt• I ...... I 0 J F M A M 
1958 92 s 95 I 97.1 9'11 97.1 '17.1 
a SchM!etuurn Ammonia!< 1959 95,3 9',1 96,1 96,1 96,1 96,1 
z 21'!1. N. 9'I 6 c 1960 100 I 102.a 102.1 102.1 102.1 
_, Verbraucherprets ") 
1Cl61 911.0 QI , IM• IM• '"". "'"·7 :c lracht!rat EmpfangSSll!lon. u 1962 9'l,, 101,S 103.5 103.5 10,-.s 103.S Cl) 02 
... Ab llger ocler W1ggon von 10 .~, lO'i,7 101,5 10'-5 103-5 1035 ion :I 
Ill bis 200 esz '). 19H m,6 112,0 m,o m,o m,o m,o a Elnschl. Peplerucl< 196S . . . . . . a: 
m Bundesglbiel. 1966 . . . . . . 
1967 . . . . . . 
11151 
1959 112.s 121.6 
Sulfate d"ammonlaque 21 '!i. N ">· 1960 123.1 no 611 
Ill 1961 121.1 126.' 
u Prix pl)i par Ill agrlcutteurs. 
z 11 1962 121,6 1252 c O.plll maguln du MgOClant OU 1961 12S., 126 I a: de ta cooptralhle. 
... 196' 128.9 m.o Sacs peplar !50 Kg. 
196S 127,9 m' Torrltolra rM!ropolllaln. 1966 130,1 nM 
1967 121.J m,s 
1958 111,2 1211,2 127,, 127,, 127,, 127,, 
1959 109,1 112,1 112,1 m,1 115,1 112,3 
SoHato ammonlco 20-21 '!i. N. 1960 98,1 12,2 11,6 95,, 105,0 107,3 
PraUI pagaU dagtl agrtcollori. 1961 98,6 103,S ID'i,I 101,6 100,1 100,1 c quoteU nana plazn di Ill P<O- 1~2 97,9 98,7 99,1 100,I 100,a 100,8 :J 
c vtncle. 21 1963 98,2 98,7 99,9 101,1 101,1 101,1 !: Franco magwtno grosslsta. 196' 103' 9'l,6 101,7 107,0 107,0 107.0 
lmballagglo compraso. 196S 105,9 IO'i 7 105 6 106 6 106 6 106 6 
1966 109,6 110 a 112.0 m.1 113.5 m.3 
1967 IOM 110 s 112 0 m.1 llU llU 
1958 107,9 IOS,7 106,1 107,3 ICB,, ICB19 
zwavttzuni Ammonia!< 20.1 '!i. N. 1959 ICB ' 106,3 107,3 ICB,, ICB,9 109.S 
a 1960 ICB,, 107,3 107,9 108,9 109,5 110,0 
z VerbrultersprljUn. 1961 IOS,2 103,1 10},6 lOlo,1 105,7 106,1 
:5 Franco-bolrctarlj. 1962 106,I 103,6 10,,7 106,2 107,} 107,1 a: 
Exel. atatlegold zakl<en. 31 1963 108.9 Ill 109 0 105.7 101.3 101.a 110 0 a 
196' Ill 6 108 ' 109-' 111.0 112.1 112.6 Ill Vanaf 11164 - orlglnHI lust z 1965 112.1 110.0 111.0 112.6 111.7 II' 2 Oohelatand. 
1966 112,0 110,0 110,S 112,1 113,7 m,2 
1967 lll,1 108,, 109., 111.0 112 I 1132 
1958 m.o 136.1 137.1 139.2 139.0 ll8.0 
!! 1959 126.S 128.7 129-2 1322 1323 IRO 
" 
SuHata d"ammonlaquo 20,5'!1. N. 1960 119,, 12o.3 122.2 122.1 122-' 12" _, 
111.G Ill Prix pl)i par Ill 1grlculteurs. 1961 lll.6 11'.6 117-1 11'-1 11'1 m 
1962 108,7 110.0 110.S UM 112.1 In 2 UI Franco '"""'· 41 :I 1Cl61 101.2 IOCI.~ 107.a 110.0 110.q 110-9 0 Sacs papier. 
ICW.' ,,.,,, . 10"6 lft1 t lftO t lftQ I lift , 9 Tout 11 royaumo. ICW.~ \Oo;.j 106.2 )M t 108 0 , ... ~ 
'""·' Ill m 1966 100-' 101.9 102 .1 10'-7 IOlo 0 102.Q 
1967 100.1 96.7 96.0 ct..6 tfl.7 ClU 
1951" m.6 
1959 120.1 
CJ Sul!at1 cl"ammonlaquo 20.1 '!i. N. 1960 117,6 
CIC 1961 llS,I :I Prix l ta garo ta plus proche 
0 del'txplOltatlon"). 1962 108,7 m 50 
:I En aacs papter. 1963 108,1 Ill )( 
Tout II tenltolrl. 196' 108,I :I 196S 108 I _, 
1966 108,1 
1967 103,7 
•• 811 Juli 191' lase Ware, "°"9 Waggantadungen won mlndelianl 20 L - Julqu"l )Ullllt 1064 ~hlnd!se 11'1 wac. wagon pt81n d'au molnl 20 t. 
'I 811•.lulqu'l 11185: IO.I .. ll 
'I Wlrllc:ha!lljlht Im 1U1 dtt Yorjahm boglnnond - Am6o campaont -- on jUlllll cle r- prtctd-. 
1 -100 Ilg N llln - Prtx/100 Kl N pur. 
J J A 
'17.1 11.s 1s.q 
96.1 ~.1 92 6 
102.8 89.1 ql 1 
'"". 
.... ... ft 
103.5 92.0 'llt.O 
•10~ ~ 102.~ lO'i.5 
m,o 112,1 ms 
. . . 
. . . 










127,2 109.9 106.9 
108,7 107,} 107,, 
106,3 103,1 1~2,9 
100,0 95,3 93,3 
100,6 95,1 CJli,3 
100,8 95,3 93,7 
106.8 IOI.} 9'l·' 
106.' IOI.I 101.2 
113.3 IO'i,S IO'i.S 
m.s 106.q IOU 
109.S 109.5 110 0 
110.0 110,5 111,1 
111,I 111,1 111,6 
107,3 107,3 108,, 
108,, 108,, 108,9 
110.S 111 0 Ill 6 
m.2 111.7 11'2 
nu 115.1 m.1 
m,1 115,3 115,3 
11'2 1137 1137 
1376 111' 1u..~ 
m.1 128 0 llM 
122 I 122.1 122 I 
11~-l nu ... ' 
110.0 1nr.1 IN.' 
110.7 ID'i 6 IO'i 0 
lift ' 102.Q lftt.1 
,.,. n 
, .. ' IM< 
1016 ma QI n 
98 2 102 8 IOlo 0 
s 0 N D 
17.J 19.0 Qj.I Q,_, 
9' 0 9S 7 9'I I 'l88 
91.7 G7.~ Gl;.7 CW..7 
'14.6 115., Qll_~ "". 
'14.~ QI;_~ QI.~ ... 
105.0 106 0 10• n "" 'I 
ms 115 s 1l7.Q 11a.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
120., 177.~-
108.I ... ft 
118.S I"'' 
116 I ,.,., . 
111.0 m.6 





Ul8,I 109,2 110., 111.} 
107,S 105,0 103.9 IO'i.3 
101,5 100,0 101.0 102.} 
9',3 95,3 96,, 97,7 
9',3 95,7 96,1 9'1.7 
9',I 96,2 9'1.2 98.3 
102.7 101.7 102 6 1039 
1or..7 106.9 108 1 1no < 
105,1 107.0 UB 2 IOM 
llK.Q 1n1.n .... ·' '"°. 
109 s 106,} 105 2 105 2 
108,, 106,1 106 3 106 I 
108,9 106,3 IOS,2 IO'i,2 
105,2 103,1 103,1 1036 
109,, 106,B IDS 2 105 2 
111 6 108.9 107 I 106 I 
11'2 109., Ull.G lOG., 
115.8 lll 6 108 Q 110 n 
115,3 107 I 107,3 1073 
11'2 108 9 107.1 107 I 
12'6 mi 12~-1 •2•-~ 





,,.,,, . IO'I.' 
'"" ' 
IN.., 11'1..~ ..... .... I 
105.1 101.1 In< 7 ,.,. I 
IM ' IOU .... ' .... ft 
IM.7 IOU ..... ,., .. 
QC!., tfl.1 .. , ... 
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Belgique I Belgi6 
LuxembOurg 
83 84 65 66 67 
' 
STICKSTOFFD0NGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
~ 
---
J Jahr Prelse-Prix DM/100 Kg Reinnahrstofl-E16ments lertilisants 
...,. Dttllll-laprta I Mn6o I l2l J F M A M J 
1958 9U 97 6 100 I 100,1 100,1 100,1 100,1 
a Kalkammonsalpettr 22% N 1). 1959 98 I 96.6 99 I 99 I 99 I 99,1 99,1 z 1960 100 5 ion 105 9 105 9 105.9 105.9 105.9 c Vttt>rauchtrprtla ') 
_, 
fracllllrtl Emplangsstalion. 1961 98 0 101,1 IOH !OH IOJ,8 101,8 101,8 z 
u 1962 96.1 98 I 100 8 100 8 100 8 100,8 100,8 Cll Ab Leger odtr Waggon "°" 10 02 
... bit 200 dz 1). l'l61 1022 QQ.O 101 5 101 5 101 5 101.5 101.5 :I 
Ill 1961 112.6 109 0 lll 5 111 5 Ill 5 111.5 111.5 a Einschl. Papitruck. 
a: Bundngtblat. 1965 117,7 1191 121,1 121,8 1221 122,, m,s m 196' 117 I ll8 6 120 I 120 9 121.0 121,, 121.~ 
1967 11'9 118 ' 119 9 120 I 120 6 120.7 120.8 
1958 
1959 105.8 UH 99.8 
Ammonltrttt 33 % N '). !'l60 121 7 ll7' ll7.9 
Ill Prix paY' par ltt agricultoura. l'l61 Ill 2 12' I 1".1 
u 0.part maguin du M;ociant ou 1962 m,9 128,7 120,8 z 11 c dt la COOl)trttive. 1961 127.7 U1 6 m,, a: 
IL Saca papltr so Kg. 196' mo 126 I 127,7 
Ttrritolrt mttropolitaln. 1965 122.9 126 I 127.0 
1966 107.0 110 8 110,6 
1967 !ll 9 108 6 97.1 
l'l58 100.9 108.6 llM 110 6 110 8 111 I 110.8 
1959 92,5 95,9 97,2 98,1 97,8 95,6 19,8 
Nitrato arnmonico 20-21 % N. 1960 81,1 71,1 61,2 77,1 89,2 89,I 89,, 
< 
PrtZZI pagati dagll agncoltori, 1961 11,9 89,l 90,I 88,1 17,1 17,1 17,0 
:; quotati nellt piwo di aei PIO- l'l62 au 8'9 86.2 87' 87' 875 87.2 
c vincie. 21 1961 !: 81., 81.9 86,, 17.8 878 87 8 87' Franco m1gaz:rlno grosslsta. !'l61 8Q.9 8S.9 88 I 916 916 916 91.l 
lmballaggio compreso. 1965 91.1 91.5 92.1 9n 9n 92 6 92.2 
1966 91.6 C)lo,7 95.9 97,0 97 2 97 2 97,2 
l'l67 .., n .... do ~ 07 ~ G7.~ 07 ~ 'l6 6 
l'l58 IOU !Ql;.7 106.I 107.\ 107.8 108 I 108 9 
Kall<ammonsalptttr 23 % N •). !Ql;Q 1078 105.7 106.8 107.8 108 ' 108 9 109 I 
a Vttbruikenprijztn. l'l60 !OS.2 106.2 106.8 107 8 108 ' 109' 109.I z 1961 101' !OH 101.Q 102.1 101.1 !Oli ' IOli I 5 Frenco-botrdtrij. 1962 100.5 97.5 98.5 99,I 100,9 101' 101,, a: 31 
Ill Exel. atatltgtld zakken. 1961 IOI.' 99.1 99,9 101.1 102' ion 101.1 a 
Ill Yanai 11184 - origineel luat. 1961 100,, 98,0 99,, 99,I 100,, IOI,, 101,1 
z 1965 100,8 98,5 99,9 100,9 101,1 102,1 10;,1 Gthelt land. 
1966 99,5 97,5 99,0 99,9 101,, 102,1 102,1 
1967 97 7 95,1 95.6 99.9 98.5 99., 100 I 
1958 1'6,1 111,2 111,9 
''"5 '"•o ,,,,6 m,o 
'!!! 1959 125.9 129.6 1'0.7 uz.2 uz.1 UZ,7 m,2 
" 
_, Nitrate d'1mmoniaqu1 20.5 % N. 1960 119,8 120,, 122,2 121,1 m,6 m,1 121,l 
Ill Prix PIY' par In agriculteura. 1961 118.1 121.5 126,, m,1 117,6 119,9 IZl,5 m 
Ill Franco ltrmo. 41 1962 115 5 117.1 118.2 119,8 120.2 120,2 118,2 
:I 196, 109,9 112,9 11',I 11',I m,o 111,0 111,1 0 En .. ea papltr. c; 196' 108 I 108.5 109.2 llo.9 lll.5 l11 9 111,7 
_, Tout It royaumo. 1965 107,6 107,6 108,9 110,0 110,2 110,1 109,5 Ill 
m 1'166 In<; ' 109.0 110.0 110.8 lll.O 111.5 107.9 




Nilratt d'arnmoniaquo 20.5 % N. 1960 118,I 
c 1961 115,9 ) Prix l bi gart bi plua Proche dt ) l'txploltation '). 1962 109 5 ~ 50 E 1961 109,3 ~ En IBCI paplor. 
c 196' 109' 
> Tout It ttrrltolte. 1965 110 0 I 
. 1966 109.I 
1967 100' 
1-.1usqu·., 30.1.tta ID.I"' N: :IO.l.11107 22"" N. 
I Jui 1114 km .... WOllll Waggonbldungen won rnlndm8nl 20 l - Jusqu't juDl8t 1H4 marc:handlH en YraC. wagon pfeln d'IU molnl 20 L 
·--·· ,., 211.1 N. ,_.1usqv·., :io.l.19IO 211.1"" N. 
11Challljaht 1111 Jui Ila YOflohlW bog!- - Ann6o camp1gno commell'""1 on Julnot do r ..... -· 
ttu/100 JCt N rein. - Prtx/1CX) Kg N pur. 
J A s 
86,, 88,1 89,7 
91,2 95,1 96,5 
92.1 9J7 9'o I 
89,1 90,7 91,, 
90,C 91 5 92,0 
100.0 101 5 IOZ 0 
111.5 l1Z I Ill I 
lll,5 llZ,I llZ,9 
lll.5 Ill 8 112 7 











89' 89.' 90.7 
88,8 88,8 90,2 · 
88,1 88,1 81,8 
8',0 10,1 79,9 
78,6 18,1 79,9 
80,6 79.1 81,0 
17 8 81.9 86,1 
"·' 
86,6 89,8 
88,5 88,5 89,9 
89.I SM 90.6 
109 I 109.I 107.8 
110 0 llo.5 108,I 
llO.O llo.5 98.0 
IOli 7 105.2 100,, 
102' 102,8 101.) 
ion IOI.I IOl,I 
102,1 102,8 101,1 
101,8 IOl,I 101,1 
IOJ,l IOl,I IOl,I 
100 9 101,1 101,a 
138,1 1'8,7 m,1 
127,6 ll9,, 119,5 
12,,1 m,1 11',6 
m,1 115,1 11',7 
112,8 llZ,, 110,8 
106,2 10,,9 105,1 
105 7 105,0 105,1 
106,0 105,1 106,1 
1026 101.1 100.1 
IDf>,I IDf>,O 101,0 
0 N D 
91,, 91,6 C)lo,6 
98,I 100,, IOI,, 
95,1 98,I 99,I 
9Z,2 95,1 96,1 
91,0 96,0 97,0 
IOJO 106.0 107.0 
II' I ll6 I ll7' 
lll,8 ll6,0 116,9 
1116 115,6 ll6,5 











91 8 91 I 9'o 7 
91,0 ea,, 88,7 
85,2 86,5 87,8 
11,2 12,I 81,7 
81 5 827 81 0 
82,2 81 I 81 1 
17 2 91 8 911 
91 0 922 91,5 
91,1 92 6 916 
91.J 92 6 91.5 
105.7 105 I IOS 7 
105,7 105 I 1057 
98 5 99 0 99 s 
96.1 96 I 96 6 
99,9 99 0 99 0 
I()()' 98 5 98 0 
98,5 97,5 98,5 
99,0 96,1 96,1 
92,7 92,7 9',7 
91,7 92,2 91,2 
m,1 126,1 128,0 
120,1 111,5 119,7 
lll,6 111,2 ll',9 
1",7 H',5 115,, 
m,1 110,0 llZ,O 
10,,7 106,9 107,1 
105,9 105,9 107,I 
105,Z 105,9 106,1 
IOD.l 100.1 99,, 
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STICKSTOFFDONGEMITIEL - ENGRAIS AZOTES 
Und ,,.............,goo J 
""" 
Preise-Prix DM/100 Kg Reinnlhrstolf-El~ments lertilisants 
,.,. Dttai!I concemanl ... prt• I 
• 
M,... 
~ 0 J F M A M J 
1958 111,0 m,1 116,2 116,2 116,2 116,2 116 2 
a Kalltsalpetor 15,5 % N. 1959 111 s 1124 114.9 114.9 114.9 114.9 114.9 
z 1960 111.S 114 7 116 7 116.7 116 .7 116.7 116.7 c Vtrbrauchorpreil 1 
_, 
lrtchtlrel Ernptangsstatlon. 1961 llS9 116 8 118 8 118.9 118.8 118 8 118 8 :z: 
u 1962 117,2 119 4 121 4 121.4 121~4 1214 121 4 Ill Ab Lager oder Waggoo von 10 02 
... bit 200 dz ·~ 196} 123G 119 4 121.4 121.4 121.4 1214 121 4 :I 
Ill 1964 m 6 rn.o m.o m.o m.o m.o m.o a Einschl. Paptorucll. 
a: 196S 146,J 148,1 149,9 150,4 150,7 151 0 151 2 
Ill Bundesgobiot. 1966 146,S 148,0 149.6 150.4 150.S 150 7 ISO 8 
1967 14S,S 148,1 149.9 15D.S 15D,7 ISI 0 ISI 0 
1958 
'""" Ni!rtlo dt Chaux 15.5 ~ N. 1960 I~-' 165.7 l~.5 
Ill Prix P"Y' par Its ogrtcuHturo. 1cr.1 IS2.5 161-7 146 0 
u Dep111 m1gasln du 1cr.2 1524 ·~6 147.I z nfgoctant 11 c au dt ta cooptrettva. 196} IS7.2 161 0 161 8 a: 
... S1cs papior 50 Kg. 1964 IS9,J 16S 0 166 I 
Terrttotre m6tropolillln. 196S ISl.8 164 0 16S 6 
1966 158,4 164 2 164 4 
1967 1'4 I 158 4 151 s 
1958 144.S 154.6 156.4 1sn IS?} 1sn 157.} 
1959 m.1 I}?,} ns.s 1'98 140 ' 138 7 m.1 
Nitr1to di calcio 15--11% tf. 1960 m,1 111,J 101,6 122,S 128 I 128 9 128.7 
c Preul p1gati d1gn agrtcottort 1961 125,0 U0,9 1}2,6 129,0 128,0 127 7 127.5 
::; quotati nen1 plazzo di 17 pro- 21 1962 m,s 124,2 125 7 127,7 127 7 127,7 127,S c vindl. 196} 124.J 124.6 126 6 128 ' 128 2 128 2 128.2 t: Franco maguzlno groulsta. 1964 128,6 126 6 128 ' nn m4 m,4 m.2 
lmballagglo compreso. 196S m.1 IJO 4 ms nH ms UM m.4 
1966 US,7 m,4 1}88 140} 140 4 140,5 1}9,8 
ICW.7 116.1 1'1 4 11R • ILn • 1Ln I 14n.I , ... 
1958 1'4,1 IJ19 
"" 
1'4 1 1'4.8 1'6.2 1'6.2 
1959 1}4.8 1}26 
"" 
1}4 8 ms 116.2 1~.Q 
a 
Kalksalpetor 15.5 % N. 1960 1}4.1 1}2 6 
"" 
1'4 8 ns.s 1'6.9 U?.6 
z VtrbrulklflPrljzon. 1961 129.8 128 4 129.1 1111.5 111.2 m.6 
'"'' c _, Franco-bolrdorlj. 1962 Ill 9 127 6 129.0 m 2 m.9 m.6 nu. a: 31 
w Yanai 1964 - origlnttl lus1. 196} l}2 6 129.7 11n.5 111.9 I"·' IYl.O 1u' a 1964 1}4 0 IJO S 1'6.2 Ill IJ19 
"'·' 
1}4.7 1'5,4 
z Gehelt l1nd. 196S 1'59 1'26 1'4 0 1'6.2 1'6.9 1}?.6 m.o 
1966 1}2 7 m2 I"' IYI 7 IV. 2 l~-6 111 l 














Cl Nllrllt do chaux 15,5 % N. 1960 161,0 
a: 1961 161.7 :I Prtx l 11 gare 11 plus procltl 
0 dt rexplollalion •1. 1962 150.4 m 50 :E En llCI papler. 196} 1}9.4 Ill 
>C ICW.4 llQ.4 
:I Taul It ltrrllolre. 196S U94 ... 
1966 llQ.4 
1967 122.1 
•) Bia Juli 10lt loM Ware. vole Waggonladunoen won mlndntanl 20 L - Juaqu'l jullllt 19&4 marchSdse en wrac. wagon ptetn d'au molnl 20 L 
'I Wl111Chaflljlllr .. Jui c1n VOtjlllroo bogl,..nd. - ........ campo;no c-Ill Julllol dO ·-P_..._ 
, Prolu/100 Kg N '"'"- - .....,100 Ilg N pur. 
J A s 
1011 10'7 105 0 
104 I 106.1 107. 4 
'"' 6 IOll.Q 1no.1 
110 2 111.5 111 q 
110 4 111 4 111.9 
122 0 m.o m.5 
159.6 140 4 141 4 
m 1 140 7 141,S 
140 7 141.2 142.1 









m.2 129.2 110.7 
no.1 128.9 129.7 
127.9 121.1 125.6 
121.6 119.9 118.} 
119,J 119.0 1114 
120.0 118.9 119.S 
127-4 122 6 ma 
125.0 126 0 no.1 
129,6 129.6 IJO 8 
nt l ... ' Ill C 
lJ6.Q U?.6 US.5 
117.6 . 11R ' I~ 2 
117.6 1'511.1 nu 
In 1 n4.n .... 
114.7 IY..7 IV. ) 
ll~.4 ll6.2 I" a 
1'6 9 1'76 1}76 
1J9 0 U97 140 4 
11R.l m.o na.o 
129.0 12Q.7 11n ~ 
0 N D 
107 I 109.4 110.4 
1na 4 Ill ' , ... 
11n • llU !1L I 
112.Q 116 4 
'" 4 
112.9 116.4 117.4 
12U ,,. 0 
"" n 
147_, 144 .G 14~.n 
142,J 144,8 14S8 
14'5.I 145.1 146 I 









m.1 in.a 1•~.~ 
129.8 129.1 128.9 
12S 4 127 I 129.1 
119 8 1214 122 9 
119 7 121 2 12}1 
121 2 m.1 124.5 
125 4 127 I 128 8 
112 4 mo m.1 
n2.2 m.8 115.4 
m.t IU' IV. n 
Ul.Q 111 2 111 2 
111.9 Ill 2 "' Q 
llQ.I 128 4 128 4 
"" c I . 1:>1; ' 
111.1 "", ,,. , 
112 6 12Q.7 12Q.O 
111.9 IJO.S 111.2 
lYl.7 129.7 m.2 
1226 121.) 
"" c 
121 2 llQ.I llQ.8 
·. 
47 
- ID !I·: /, 
:; '· . (. :, :/ 
p 
.. "-
J I , I ~= /1•: J J .! :s ~~ I'• I I : i I: . 
I I I 11! I 
I • 
I •: 
11 I ·r I i I 
I : 
I .: I I r I : I I .: 
I I 1: 
-I 
i i~ I I • I : 





i •: .. 
I I 1: I I .. 
I I Ii I I .. I I Ii I I :: I 
-; •• 
·= j I 1: I I I •• I Ii I I I .. I I Ii I I i .. .. 
- \ : •: .. I Ii \ I I .. \ I I : I \ • . : .. I : I \ • . : I 
I 
I I I . 
' . : I I I : I • I • I I • : 
I I : I /. : / J I I . ! • ! 
'\ \ II . . . \ .. : :\ : I \ : \ . ~ : '~ 1t\ . 8 . . j ! 
I 
/ ,;,' : • I . / I . 
. 
. / ,. . ~ : I I ,'• • . / ,, I . I . , . • I 
I 




STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
~ 
--gen I Jahr Praise-Prix DM/100 Kg Reinnlhrstoff-E16ments lertillsant1 
Pars Dttalll-lnprls I 















Nllrat1 de SOudl 11 '!lo N. 1959 168.R 1844 19t.ll 1816 19Q.1 
l&I Prix peyf par In egrlcutteurs. 1961 116.2 119 9 
u D6part magasln du IWgoclant ou 1962 1112 lil0.8 z 11 c de 11 coo~rallve. 19ti3 1~9 119 2 a: 
... En UC jute 200 kg. 1964 l l.' llB,5 
T1rrllolra !Mlropolltlln. 11165 181 1 182,6 
19U 1113.2 187,2 
1961 181,J 181.0 
'""' 
195.1 199 4 l!l!U l!l!l.' 
1959 m., 113.4 113' 113.' 
Nllralo di sodlo 1$-11'!1. N. 19Ci0 111' 17H 11H 111' 
c 
Prozzt pegaU dlgU 1grlcottorl 1961 164.6 111, 11H 166.5 
~ quotaU nello plazzo di uni pro- 1962 16S..2 16S..2 l6S..2 165.2 
c vlncla. 21 w .. 1 J&\.7 16S..2 165.2 !: 1963 Franco m1guzlno grossista. lW 1 ... 165.7 l6U l6r..7 
tmbattagglo compraso. 11165 165..Z 16."-7 165.2 165.2 
19fi6 165.Z J&\.7 165.2 165.2 
1961 165.2 165.2 165.2 165.2 
19S8 l"'" l"' , l'i!l.O l'i!l.1 
Chlllaa!Plllr 11'!1. N ·~ .... 1511 161 9 161 9 161 g 
Q V1rbrulkersprljZ1n. 1961 162.Z 161 g 162.6 16l.J z 1961 156.8 156,l 156.I 156.I j Franco-boerdlrij. 1962 156.I 15' 0 15' 1 15' 1 a: 
Exel. 11aUtgeld zatkln. 
31 
l!l6.l ..... 156.I Jr.r;. 1-.. l&I Cl 
l~' l!i&.l l!i2..6 l&I Yanai 11184 - orlglnoel lust. 1964 IS8.1 z 1965 I.ill\. 191.I 1511.1 1!9..5 G1hlte land. 
1966 lSl.4 15B,l 15B l 100 2 
1961 l!ill 1 155.4 156..8 157 5 
Jar.A 186..4 191 .2 193.1 IG1.5 
'!!! 1959 11!>.1 m1 119 4 181.6 
Cl 
_, Nitrate d4I ClllU 1& '!lo N. JGF.11 171.4 IRI~ llO' 1n.1 
Ill Prix peyf par let egrlcutteurs. 1961 161.8 165.J 166.0 162.l Ill 
Ill Franco l1rrne. 41 1962 158 2 151 0 156..5 158 0 
:::> 1963 158.J 1576 mz 158 z a s.ca jute. 
11164 158.2 157 0 1571 l5!U 9 ToU1 to royaume. .... ... . 1911 1m1 1A7 I l&I 
Ill 
·-
.... lM• .... , ••• 1 
1967 16' 5 l!B R 161 1 1611 
lo<.11171 ...... 
18 181.9 
Cl Nitrate d4I IOUde 15.5'!1. N. 19Ci0 :m3 
a: 
·-· 
:::> Prix • la gare la plus proche .... 0 de l'1xptolWJon "). 1962 Jg).8 ID 50 2 En UCI papler. 1963 llB,I l&I 
>C 1964 118,I 
:::> ToU1 II llrrttolra. 1965 m,e _, 
1966 llU 
1961 l'l.l 
'l 8J...-.-01u 31.1. lllO II.I.,. N. 
I Willlehoftljaltr Im M dn Yllljotl.., bog!- - ..,,,,.. W!ll'lgna ....,,,,.ncani on Jui ... de l'anNo --· 
1 "'811t/IQQ Kg N -· - l'rla/IQQ Kg N pur. 
A M J J A s 
1711 
ms l6U 
18U llO 2 
17&,2 169,5 
169 J lli8 8 
190.J ll0.2 
119, 1 l"Xl,2 
184.B 116.8 
189,9 ·~1 
181. 7 1-r.i_, 
199' l!l!l.' 199' 199' 199' 199' 
111' 113., 1114 11].' 113.' 113.4 
11H 11H 11H 11l., 111., l1J 4 
165.2 16S..2 165.2 l6S..2 165..2 165..2 
16S..2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 
]6.f._7 l&\.7 16"-7 16!>.2 16.U ]6.t._7 
••• • ... . ... . 161\. 7 .... . ... . 
l&\.7 16."-7 lAA.' 165.2 Jlir..7 Jlif._7 
J&\.7 J&\.7 J6f._7 165.2 1"". 1"'' 
w .. 7 165.2 165.2 ]61\. 7 161\.7 ]61\. 7 
161.7 161 g Jn, 161. 0 , .. n , .. n 
161 g J6H 1611 16U 161. 1 161. 1 
16l.J 16'.0 16'.1 165.4 165..4 161 0 
1515 151.5 158.I 158.8 159.5 156.8 
156..1 156.8 151.5 158 l 1:'111 15B l 
.... 1 156..8 m.5 l<A.1 158 8 l<A.8 
l!ii!l 159 5 100.2 lflO.Z 100.9 llU 
]MG 1611.D 161.& 162 J 1610 163.0 
100,9 162.J 16],0 163.1 161.1 16].1 
1:'11,8 lSQ.5 160.2 100 g 100.Z 162 l 
]01' 19].] 192.9 1Q1 ~ IG1 A 171\. n 
lfO 8 182.5 181 8 111 J 171 J l11i.J 
J7'n lfO.O 11'1 115.., 11' n llO 8 
1613 162.1 16' 0 16' I 162.8 158.2 
158.5 158 0 IM.5 159 0 1!9..5 159 0 
158.0 158 9 158 8 160 0 ISQ.1 158.5 
l'A.4 l!ilLI 159 1 l"' ~ me l!U 
... . .... , 1A7 I\. ••• 1 .... IAH 
1A1 l ... ' IA~ 1 .... .... 161 ' 
161.1 16' I 161.2 1671 161,8 16' 6 











199' 119.!l 171' 
l1H 111.4 113.4 
l1H l1J.4 111., 
161\. 7 165.2 lb5.2 
1n2 165.2 165.2 
Ji;_r._7 16"-7 165.7 
.... . ..... 16"-' • 
161\.' 16'<7 165.2 
, .... W..7 16'\. 7 
]61\. 7 JF.'<7 , .... ' 
'"" n '"" n 1611 
I"" n in. ]6].Q 
159 6 l~ 9 158 z 
15'.1 ll'.0 15' 0 
l~l l~l 15' 1 
151.5 J'li.8 1-..1 
159 5 156..8 1515 
160.2 l!'i!.8 159.5 
I~.~ l!l6.8 156.1 
1581 156.8 151 5 
'" n 171 1 Ill A 
lfB 4 1611 2 169 2 
165.J JU 1 161\. 1 
151.2 m.2 l<A.1 
158 5 157 5 15B c 
157 2 1571 157 1 
156..8 l'ir>.2 1"', 
1m1 1.,n 1<11 
1•• " 1•1 1 ,.,, . 



































81 82 83 84 
Cynamlde calclque 








Belglque / Belgli 
Luxembourg 
65 66 87 




Preise-Prix DM/100 Kg Reinnlhrstoff-El~ments lertilisant1 
PIJI Dtlllll-lolptbl I Mn6o I 0 J F M A M J 
1958 106.q lll.7 lll.7 lll-7 lll-7 105 2 .. t 
a KalksUckstoH (ungt611) 21 'llo N. IQl;Q 110.~ 100.1 lnG I tno I tna I 10'-' 10? 0 z 
"''" 
11• • 11'.\ 117.~ 117.~ 117.~ Ill ft lift • ~ Y1obmicherprell 1 
z lranchtlrtl Emplengsstatlon. ""' 
llQ_, 
"' t 12'-' 12'-' 121-' me 11'-6 u irlt2 120 4 m.1 m.1 m.1 m.1 117 6 llH Ill Ab Lager oder Waggon von 10 02 
... bil 200 dz ·~ 196J 1276 m.1 m.1 m.1 m1 117 6 126 0 :I 
Ill llJ64 l'O 2 IJ6 S IJ6 S IJ6.S IJ6.S IJO.O 126 0 a Elnschl. Pepleruck. 
a: Bundesgebiet. 196S 1198 ISI 6 ISZJ 1s2.1 ISJ.O 151,0 118,9 II !WI 151 J IS2 7 15}1 15\.1 15\.1 152.I 150,8 
1967 151 7 160 9 161 7 162.J 162.6 160 e IS7 9 
Ill 
u 
z 11 c 
a: 
... 
1958 161.q 167 e 169.S 172.1 112.e m.1 172 6 
!Ql;Q IS77 IS9 7 162 0 16}\ 16}.I 16}.I 161 8 
Calcioclarwnld• 20-21 '!I. N. 1960 152 J IS27 116 J 119.e 1s2.1 ISJ.J 151 9 
c Prllzzl pagaU dagli agrlcottorl 1961 150 9 151 s IS9 6 151.e ISJ,S ISJ.9 ISJ6 
::; quotaU nelia plazz1 di I pro- 1962 119.S 150 e ISZ\ me ISJ,e m.e ISJ.\ 
c vinci1. 21 196} 119 7 1511 IS2 6 !Sil 15\.I !SI.I IS}.8 !:: Franco magaz.zlno grosslsta. 1961 IS2.0 IS2 0 IS\ I 156 e 156.e 156.e 156,1 
lmballagglo compreso. 196S ISS6 me 155 s 156.7 156.7 156.7 156 I 
1966 161 6 16J6 1652 166.1 166.7 167.0 167 0 
!Cl!t7 162 I i6U 16~-' 166.Q 167-0 167-0 167-0 
!Ql",R 187,J 1e6 e 186 • 186 • 186-8 187.9 187.9 
1959 187 9 187} 187} 187.9 187.9 188.I 188.I 
a Kalkstikstol 20 '!I. N. 1960 187 9 186 8 186. 187.J 187.9 188.\ 1881 
z Yaobrulkersprljzen. !<Xii 181.S 186 • 186 8 187} 187.J 187.J 187.8 c 
.J 
Franco-boerd1rlj. 1962 175.1 17S,I 171,6 17S,I 171,6 17S,I 17S,l a: 31 
Ill 196} 175,7 171 0 174 6 17S,I 17S,l 17S,7 17S,7 Q vanaf 198-4 - orlglnul lust. 
irltl Ill . . . . . . . 
z G1hel1 Land. . .... . . . . . . . 
'"'' 
. . . . . . . 
..... . . . .. . . . 
!Ql",R 191 4 i'llt-8 i<l!t-7 196 J 196-1 195-J 195 2 
~ 1959 186 4 189 8 191 J 191.6 191.l 19}.2 191 7 
Cl Cyanamid• calclqu1 18 '!I. N. 1cir.o 184.Q 18~-' 187-' 188.Q 188-S 188-1 187-6 .J 
Ill Prix pay• par les agrlculteura. ..... l"-l 160 I 18~.\ 178 I 176-8 177-S 177 I II 
Ill Franco ferme. 41 1962 1696 172 9 m 5 1712 17},8 17J,J 168,9 
:I 196} 169,6 m,1 m,e m.• 17},2 17},S 17},I 0 SICI papler. ; 196' 170 I 171 5 172 6 m.2 m.s 177.2 176,9 
.J Tout ta royaum1. 196S 171.2 171 I ms 1719 175.1 m.s m.2 Ill 
II l<Xi& 17U 176 I 176.q 177 6 178.8 178.8 177.0 
l<t.7 176., 116 I 
"' 6 177.7 178-6 1711-1 178.Q 
Hl<A' ... 0 
1959 165.6 
Cl Cyanamid• calclque 20-21 'llo N. 1960 176 0 
a: 
'"'' 
168.Q. :I Prix i la gare la plu1 procha 
0 de rexploltaUon i. ,..;2 .... 6 CD 50 




Tout 11 terrltoire. l'l61 118.7 :I 
.J 196S 119.5 
1966 119,S 
1967 116,8 
•) 811 Jui 118' tose Ware. voftl W1ggonlldung1n "°" mlndnttnl 20 l - Jutqu'A Ju!bt 196' rnarchandlM '" vrac. wagon plltn d'au molna 20 L 
'J Wil'llChaftlJahr Im Juli ctn VorJlhrn btglnnend. - AnnM campa;rw commencant en JuUla1 di rannn prtddlnta. 
, Pre111110D Ka N 1'91n. - Prlx/100 Kg N pur. 
J A s 
101 J IOP IO't-1 
IOQ.O lll-0 112-\ 
.... 11\ I tt< • 
ll56 117 6 110.1 
ll56 117-6 ll9-l 
128 0 IJO,O IJl,S 
11}7 11'6 116.1 
111,7 116,J 117,1 
!SI s ISH 155,l 
ISJ\ 151,J 155,9 
150 0 150 0 150 e 
151 J ISH ISJ.l 
IS2 9 150 9 151.9 
116,6 111,s l\J.9 
117,7 112,9 llJ,9 
llS J 1127 111,2 
117,9 llS,O 117,0 
118 0 119 0 151,S 
ISS.J ISJ7 156.2 
19'-6 l~-7 156-1 
187J 187} 187-J 
189 0 189,0 188,I 
188,4 188,4 189,0 
1878 187 • 181 • 
17S,7 176,2 176,2 
175,7 176,8 176,8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
19}9 191 I 180,8 
188 • 177 8 177.8 
188-S 188 I 177 I 
178 8 169 7 167' 
16},l 162,2 161,9 
16111 16},6 16J,2 
161,I 165,1 161,8 
168,0 16! 0 166,9 
171 2 169 6 1696 
176-Q 17'-~ 172-2 
0 N D 
105-e uu 1081 
,,,_\ II\_\ 116.~ 
"' t 
.... 120.\ 
120 I 121 I 12U 
120-I 121 I m1 
m,s UJ,5 m,s 
117.1 119.5 150,1 
118,S 119,1 ISl,2 
156,S IS7.S 1sq,o 
157,l 151,2 IS9 I 
IS2 e 151.6 156,2 
ISl,9 m,e m,1 
152,0 151,7 156,2 
116,1 117,2 11e,7 
116,1 117,1 118,9 
116,S 118,2 119,9 
11e,6 150,1 151,6 
151,J 160,1 161,0 
157,7 IS9,l 161,2 
158-' IS9-6 161.1 
187.J 187,J 186,1 
187,J 186,2 185,7 
187.9 186,8 186,8 
179 0 179.0 176,8 
111,0 m,o 171,0 
176,2 176,2 176,2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Ill.I 185,2 187 • 
178.7 181,2 181,1 
177 ! 179-8 182.0 
167-• 168-1 169.I 
168,1 169,J 170,7 
16S,I 168,1 169,6 
166,2 168,1 170,S 
168,0 169,7 170,8 
170 2 171.7 me 
172-9 171-6 176.1 
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' 
PHOSPHATDONGER - ENGRAIS PHOSPHATES 
....... 
-OOo J ,,.,,, Pre1se - Prix OM/100 Kg 
..... Otlllll-lnprl• I ..... j 0 J F M A M J J A s 0 N D 
19511 67.5 l0.0 72 2 12 2 72 2 72 2 62.2 62 2 61.] 644 15.S 66..l 612 
Cl Suporphosphat II 'II. P10• 1959 690 Ill 8 11 l 11 l 11 l 71.l AA_A AA g 6l1 AA 8 .. . "' . 11 • z l!l60 12.l nl "'. Jr.. "'. 1r.. ., ' 6l 1 "' . ... Jll 11 g ,, , c Verbrauc11trprol1 •1 
-' trachtfrti Emprangsslltion. l'l61 7.1.R lH 11<. 11<. .,. . ,. . ~Q ••• 11.I .,., ' 711 ,, . ,, . z 
u 1962 )I, ~ lU '1118 'Ill 8 lB.8 '111.8 6' 9 6' s 71.l ,, ' 7l1 718 JIU en Ab LAgtr odor Waggon von 10 02 
s bis 200 dr '). l!lfJ l!l l ..... 18 8 'Ill~ lll 8 Jll 8 17 1 711 ... . .., . Al I Al < ., , 
Ill 196' !ii 5 84 4 R6 6 P6.6 R(i.6 86.5 171 94.0 94.1 9'i.8 9§.9 911 118. 7 Cl Einschl. Papioruck. 
a: 1965 99.l 100] 102 l 102. 7 102.9 10:1.0 99 2 94 I 9'i.l 9M 97.l !111 ao n 
ID Bundtsgebltt. J9f,fi 09.l 100.6 ,., ' In• 1 
'"'. In' Q ... . "' . O< g "". Cl< "" n CA 1 
1957 99 1 100 l 10n 101 8 1n1 l 1011 9R 1 C<' 9'>.4 96.4 97.J Cl C ... l 
19511 "QQ n" 
19~ 12 2 110 11 2 12 l l'-1 Superphosph1tn ,,,. P.O. 1). 1960 lJ,4 14,l 12,5 lJ,2 lJ,6 
Ill Prix payt par 111 1gricult1urs. 1961 lJ,2 lJ,8 12,4 12.9 ll2 
u Ofpart magasin du neoociant 1962 lJ,l lJ,7 12,l llO l.L2 z 11 c ou d• 11 cooptrative ..... 134 lU 11-8 17.9 141 a: 
I&. En 11c1 p1pltr 50 Kg 1964 lJ 8 lJ 9 112 118 lU 
Tout le territoil'9 !SSS 14 9 l!>.4 118 14-9 l!>.~ 
1966 l!>.O l'i.3 145 148 l'i.7 
1967 15,0 l'i.6 14 8 148 l!>.l 
19511 127 127 12 1 12 7 127 11.1 127 127 12. 7 127 12.7 11.7 12.7 
Derfosfato mlnera!e 1cr,o ". ". ". lz.5 12.1 lZ.7 12. 7 lU 12.7 l', 12.0 pn "n 
11-20-. P,o. l9f.ll ll.9 ll 8 ll 1 ll 1 ll 1 ll .1 lU ll ~ II A II Q 11 I II 1 17' 
c Prezzi s:iagati dagfi 1gricolton 1961 II 1 l'-' "-' ll 1 1).6 11.6 l)A II 6 11.6 11.6 II < II < II < ~ quot11i nefle piaut d1 1 t pro· 21 1962 JU IU 11.6 II 6 11.6 IU 11-6 ll E lJ .6 IJ.6 II 7 II J II 7 c vincit. 1963 11 7 ll 1 11.1 ll 1 IU 11.8 !:: 11 7 11.7 11 1 11.6 II 1 11 7 II 1 
Franco m1gazzino gross1st1. 1964 11.0 11 8 ll 8 11.0 17.0 17.0 17 0 11 9 11.n 11.n PO 170 
'' n 
lmbartagg•o compreso. 19~ 11.l 17.l l'-1 17.1 11.1 111 11.1 11.1 1'. ". 17. 1 
" 1 
., 7 
)QAA IZ.5 1'. 17. ,, . ., . " . ". 
,,. IH 
"' ". " ' 
" , 
1c;i;7 
" 7 "1 17 ' 11.7 11.l ". 17 • 11 ~ ". 11. ". ". 11. 
19~ 14,9 15,0 l~l 1~4 15,4 l'.1.S l!i,4 14 8 h.5 14 ] 14.4 144 144 
Superlostut (Ko"•'I •1 19~9 14,4 14,ti 14, 7 h,8 14,9 14,9 14, 7 14.4 lJ,9 119 IJ,9 IJ,H lJ 9 
Cl 
(opgezaktl 19% P.O.. 1960 114 14 0 14 J 144 14.S 14.6 14.6 14 J IJ,6 12.2 11.9 II S II 2 
z Vtrbruikersprijnn. 1961 II 2 10 1 9 9 9 3 10.J IQ. 7 10 8 10 9 ll ] 11 8 11.1 17.~ 17. 7 c 
_, 
Franco--boerderij. 31 1967 lU ll l 114 lJ' 11 7 118 llA llQ 116 11. 11. 11. 11 7 a: 
Ill 196J 14 I ll.8 14 0 14 I 144 144 14.S 14 s 14.3 14 0 14 0 lJ 8 ll.8 Cl Exel. 1tat1egald zakktn. 
1964 14,0 ll4 IJ 1 lJ,8 lJ 9 14 0 14,l 14 l Ill 14 0 14 0 14 J 144 14 s 
z Vana! 1964 - originttl lust. l~ 14 9 14 1 14 9 l!>.O l!>.2 l'i.2 l!>.4 l!>.2 149 148 14 8 14.l 144 
Gthalt W1d. It .. ... 14.7 l<n "n 
'" 7 '"~ 1"~ 1<. ... 161 ,. n ... I~ 7 1967 17,0 16.7 16,8 17 l 11 2 l l l 115 18 ] 16, I 16,8 It S 16,2 16.2 
19~ 144 14 8 h3 14 3 14.3 14 3 14.] 14 3 14 J IU 14.3 14.l 14.fi 
~ 1959 14 l 14.3 119 ll.l ll. 7 ll.9 14 ] 119 149 14.l 144 14.2 14 1 
CJ 1960 IJ,4 14,l IJ,S IJ,J 13,8 lJ,J 11,8 ll,l ll,Z 13,4 12,8 12, 7 12,9 _, Superphosph1tn 11 'II. P.O.. Ill 1961 12 0 12.9 126 12 l 11.8 10 5 11.9 l2 0 11 9 12.0 Ill · ll.2 li.2 ID Prta payj per Its agricultturs. 1962 127 12.~ 12.6 127 lJ 0 11.0 110 11.6 12.a 11.S l'-6 17. 7 IB Ill 41 
:I o.i>•rl ltrint. 196] 12.8 11.8 12.9 ll ] 111 IH 112 12.6 12.4 12. 7 12.1 110 11.0 0 196' IJ l lJ,O lJ l IJ,l IJ,O IH lJ.r 12,9 ll.l 110 IJ,2 llO ll.2 c; Sacs jutt. 
-' 1965 114 13.1 134 lJ 2 lH ll.S 112 Ill 13.1 11.2 116 14 c 14.2 Ill 
m 191.6 14.l 14.5 144 142 14 I 14 ' 144 14.~ 14-~ 14 1 .. ' .. . ... 










•J Ii• Jui , .... ION w,,., won. Wagoon!Mtunoen YOn mlndni.ta 20 l - Jutqu'A Ju!a.t 1-.. mard\lndlM •n .,,..c, wagon pi.tn d'au motna 20 l 
., ··--·· lllS ,, ... "°'" 
., ,,._,,_ • ., 11.7.1 . .... ''°'" 
, __ ,.,,.,,00 Kg ''°'" 
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PHOSPHATDONGER - ENGRAIS PHOSPHAT£S 
l.llld 
-r1lulor\lngln I Praise- Prix DM/100 Kg ...... 
PIVI Dtlaillconcomantlnprlx I AO ... l 0 J F M A M J 
19')8 }5,} 38,} JS,} 38,J 28,} 28,J 28,} 
Cl Thomasphosphat 15'!1. P.O.. 1959 JS,8 ,0,} ,O,J ,O,} Jl,O Jl,O }l,O 
z 1960 }7.5 ,},O 'J.O 'J.O }2,} JZ,J JZ,J < Vtrbrauchafprall 1 
... lrachtlrtl Emptangutation. 1961 }7,8 ,},} 'J.J 'JJ }2 7 }2,7 }2,7 :z: 
u 196Z 38,Z "·7 ''·7 
" 7 JZ;7 JZ,7 JZ,7 en Ab lager odor Waggon von 10 02 
... bis 200 dJ '). 196} ,z,z "·7 "·7 
" 7 }8 0 38 0 38 0 :::» Ill 196' SH 50.0 50.0 }7.0 }7 0 }7 0 }7 0 Cl Elnscht. Papleruck. 
a: Bundesgebiet. 196S 68.7 72,} n.z 7}1 72 6 67' 6S.Z m 1966 69.} 71,7 7} 0 7}7 72 9 67 I 66 } 
1967 69 0 71.1 72.9 7}.5 71 7 67 9 6S 9 
1958 
Scorles Thomas 18 % P10.. 1959 'Z z ,7.S 38 9 
Prtx limit• des ventes par les let.a '1.6 'I I 'O I 
Ill coopfrat1ves. !'I'll '0.2 '1.2 "!81 u l<l\Z 'O Z 'O Z 38 8 z Fr1ncC>i11r1. 11 < Ill!\' 'Z.\ '"·Q 't.7 a: Wagons 20 t . 
... ICJ6' 'J.} 'H 'I 7 Marchandisa en vrac. 196S 'S.I 'H 'SO 
Tout It territoire. ICJ66 '8 I '8.6 '6 6 
1•1'7 us ,8 6 ,q 
1958 n.n HZ HZ H.t n.z ll z ll z 
1959 n,1 ll,Z n,z I},} I},} n,z n,o 
Scorie Thomas 18-20 % P10.. 1960 IZ,9 n,1 n,J n,o n,o n,J IZ,I 
< 
Prezzl pagati dagli agricoltori 1961 IZ,O IZ,I IZ,7 IZ,} IZ,Z IZ,Z 12,2 
::; quotati nell1 piazzt di 3 pro· 196Z 11 ' 11,5 11,6 11,6 11,, 11,J 11,J < vincit. 21 l'l6l 11.5 11.6 !: 11.5 11 5 11 } 11 } 11 I Fra!"lco magau:ino grossista. 
Ill!\' IZ.I Ii.a 11.1 11.7 11.7 11 7 12 0 
lmba!raggio compreso. 1965 n., 12.5 12.5 12.5 IZS 125 12 6 
1966 15.2 15.2 IS.2 IS Z 15 z 15 z 15 0 
1111.1 l\.l 1\.l 1• t 1• t 1< t l\.l )\.l 
1958 10,} 10,S 10,7 10 7 10 9 99 9,7 
1959 10.Z 10.7 ID.9 10 9 11 I 10 ' 9 7 Thomasslakk1nmul 1960 q,7 lo.J ID-' 10 ' 10} 9' 9 I Cl IS% P.O.'). z 96 < 1961 10.1 10.1 10.} 10} 95 9 z 
... 
V1rbruikerspri)Z1n '). l'l6Z q_, q_7 q_q 10 I 10 I 9., 9.1 a: Franco·baerdarlj. 31 Ill llll\l Q.l 9.5 q_ 7 9.9 9.9 9.2 II Cl 
Ill Yanai 19114 - orlglneel lust. 196' 0.6 0.6 0.6 06 0 6 06 0.6 z 
IOI.< n.6 n 6 n.7 0.1 0.7 G1hal1 land. 06 0 6 
1111., n ' 0.7 n ' 0.7 0.7 0.7 0.6 
llll\7 0.7 n.7 0.7 ..n. 7 n. 1 0.7 0.6 
l<M 0.5 06 0 6 0 6 0 6 O.\ O.\ 
~ 1959 0,6 0,6 0,6 06 06 06 0,5 
c:I Scones Thomas 18.5 % P10.. 1960 0.5 0.6 0.6 06 0 5 0 5 0 5 ... 
Ill Prix payt par les 1gricutteurs •). 1961 G.5 0.6 0 6 0 5 0 5 0,5 0,5 m 
Ill Franco f1rm1. 41 l'l62 0.5 0.5 0 5 0 5 05 0.5 G.5 
;:) 196} o.s 0.5 05 05 0 5 0 5 0.5 0 Sacs en papler. c; l'l6' 0.5 o.~ 0.5 0.5 0.5 06 0.5 
... Tout 11 royaum1 . l<t.S 0.6 0 6 0 6 06 0 6 06 M Ill 
m l<t.6 06 06 06 06 0 6 06 0 6 
l'l67 o.6 0 6 06 0 6 06 06 0,6 
1958"' 28,} 
Scortes Thomas 'I lll'i4 29.0 
c:I 18 '!lo P.O. IOlubla. 1960 lO.O a: l'l61 JO., ;:) Prtx l la gara la plus pracho 0 196Z }1,1 m do rexplo~atton i. 50 ::E l'l61 11.~ Ill En UCI papltr. 
l'l6' 11., IC ;:) Tout It larrttolra. l<I\\ II 0 ... 
l'l66 JO.I 
l'l67 lo.I 
'> Bil Jui 116' Iola Ware. \IOftl W1ggonladungan won mtndatanl 20 t - .1usqu·• tutnet 1Kt march&ndlM en me. wagon ptaln crau molnl 20 l 
'> e11-JusQu· .. au.um""" P.a.. 










































A s 0 N D 
}I,} }I,} }';,} JS,} JS,J 
~.o ~.o 38,0 38,0 JB,O 
JS,J JS,J }9,} }9,J }9,} 
JS,7 JS,7 }9,7 }9,7 }9,7 
JS,7 JS,7 }9,7 }9,7 }9,7 
'1,0 ,1,0 ,s,o ,s,o 'S,O 
6'.J 6'.8 675 68.} 69.0 
6S,I 6S,S 67,6 68,7 69,1 
66,} 66.9 68.1 69.I 69.7 












IH l},l HI n,1 n.z 
n,o n,o n,o ll,l n,1 
IZ,7 IZ,7 IZ,7 IZ,7 IZ,I 
11,6 11,, 11,, 11,, 11,, 
11,, 11,, 11,5 11,5 11,5 
11., 11., 11.5 11.s 11 5 
12.2 IZ.5 12.z 12.5 12.5 
12.7 1,.6 15.Z 15.Z 15 z 
IS.I IS.2 IS 2 IS.2 15.J 
1• t I< t •• t I< t •• t 
9,9 9,9 10,Z 10,, 10.S 
M 9.S 9.7 99 10 I 
9.2 9,, 9,5 9.7 9,9 
9.1 9.z 9.z 9., 9.5 
II q_I 9.1 4.2 Q.S 
1.8 8.8 9.1 9-' 9' 
0,6 0.6 0,6 0,6 0 6 
M 0.6 0.6 0 6 06 
0.6 0.6 n.6 0.6 n .7 
n 6 06 06 0.7 0.7 
0-~ 0-~ 0.5 06 0 6 
0,5 0,5 0,6 06 06 
G.5 0.5 0,5 0,5 0 6 
0 5 0,5 0,5 O,S 0 s 
D.5 0 5 M 0 5 0 5 
0.5 0.5 M OS 05 
o.s 0 6 o.6 0 6 0 6 
06 o~ 0.6 06 06 
06 06 06 06 0 6 
0,6 06 0,6 0 6 06 
•1 NacO dOm Cl_,. 111>or dU -.- Im Clrahmgtum Luumllurg lllOaln dlt BtfllWlrlll-ncllaftan dtr luxomburgildltn Landwlrllchoft jlMlch - Mtn;t won 211801 Tanntn Thomaspllmolltl Caul : :ssoao Tannen 
Vlfbr1.,ch) zu elnam Yorzugsprw!s tllflm. Olell Tatsactw erun ctu nf9drfg1 Pratantwuu. - DI par ll IOI aur Ill concastona mlnitra au Grand-Duch6 de Lunmbourg la IOClttb d'tx;llOttatlon dotv.nt fourNr annusftemlnt a 
ragricutture tu11mb0urgeolu une quantltt de 21801 tonnes de ICOttll Thoma (IUr :t: 35 ODO tanna de ccnsommatlOnJ • un prts di tnmr. Le fall opnque II ntwuu peu 6!M du pttL 
•1 Wirtlehlftsjahr Im Jui dn VC1f1aht91 beglnnlnd. - Ann6e campagne ~ lft )Utllll di rennM prtctdtnte, 








Entwicklung der Prelse OM/100 kg - Relnn!hrstolf 




.... ..... ___ _ 
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Chlorure de potassium 
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Belgique I Belgli 
Luxembourg 
66 67 
KALIOONGEMITTEL - ENGRAIS POTASSIOUES 
...... 
---
J ,,..,, Preise-Prix DM/100 Kg Reinnihrstoff-Eltments lertilisants 
...,. 
-.. - ....... 
I ....... j (21 J F M A M J 
19~ n.e 25,I Z!i.4 Z!i.4 Z!i.4 21 0 21 1 
Q KallUIZ 40% K.0. 1959 "'-4 2'1.4 2"-4 "'-4 "'4 11§ ,. l z 1or.n 16.fi ill.I ill. I "'I "'I 24.C 2'-8 :5 Velbrouchefprala 'I 
z: trachtlrai Emplangsstauon. 1961 711 ... •• • "' . ,. . " § 
'" l u 
02 Ill<> 111 '9.1 '9. I XII 101 "' . ". Cl) Ab lager odor Waggon "°" 10 
... bis 200 Ill 11. l!lfil 1r..7 7!11 XI 7!11 '°I '1§ "'. :) 
Ill la<i n.o 17.I 17 I ... 1 "I ,, . 28.4 Q Elnsehl. Papiorsack. 
a: 1965 li I 314 371 JU )! 0 35..4 ... Q 
Ill Bundngebiot. 1966 :E.2 313 37 6 31 8 31.9 35..6 l'i.2 
1967 li.O 314 319 l! 0 ll I ?i.2 lL • 
l9!"j! 
, ... :IQ' ... . ... Chlorura do potassium ISO 'II. K.O 
1960 JJ.6 JI 4 JI 8 
Ill Prix payt par IH agricultaura. 1961 ne Jl.J JI I 
u Dfpart magasin du n6gociant lgQ JJ.1 35. I Jl.9 z 11 c ou de la cooptr1tive. 1963 Jl.6 JI 9 J2 I a: 
... En llC paplor 50 Kg 1964 :E.l li.9 l'i.0 
Tout le llmtoirt. 1965 36.S Jl 5 3~2 
1966 li.5 318 JI 9 
19&1 18 17 1 ". l9!"j! 49 1 50 4 50 0 !j) 0 50 0 so..o !i! 0 
1959 48.9 4A 8 41.9 49.S 49. § 49.S 4S.S 
Salo powsico 40-42 'II. K.0 1960 U.4 41 9 4'>.I 44 1 414 42.8 42 8 
cc Pretti pagatl dagli 1gricor1ori l~I 40 9 42 6 42.6 40 9 40.6 40 6 40 6 
::; Quotati n1111 piaut d1 2 pro- IW "'. 1l n "'n 10 n 1l 0 "'n 10 n 
"" 
YlnClt. 21 196J 41 4 41 4 41 4 41.4 41 4 41 4 !: 41 4 Franco m1gauino grossista IQf,4 4'.& 4' I 4' I 4' I 47. I 41. I 4' I 
lmballaggiO compreso. 1965 449 44 5 44 ~ 44 5 44.5 445 44 5 
1966 4~ 9 46 0 46.2 4t.2 4~4 418 4t 8 
191i1 41!.5 4~ 6 49 6 ' 49.2 4Y.2 49 2 •Sl 
19~ J7,0 J1,0 37,J 37,6 37,9 ll,I 37.J 
Kallrout •O 'II. K.0 'I· 19511 J7 0 J7 0 Jl 6 319 31 g ll 1 31 0 
a 1960 JI 0 31 0 31 6 J7 9 JI 1 JI I JIJ 
z V1rt>rulk1rsprijZ:1n. 1961 313 J7 J 37 6 J7 8 JI I ll I 318 cc Franeoabotrderij. _, 
.... Jle 37.6 ll 8 "IRI "I! 4 "IR 1 31 8 IC 31 
J!.4 w Exel. 11a11ogeld zakken. 1963 JI I JI I l! 1 39.0 J9 0 )! 4 Q 
1964 Jl,1 JI I Jfl.O 112 Ill Vanat 19&4 - origlneel tust. JI 4 J9 5 Ji.2 
z 1965 J9 6 J9,2 39 5 40,1 40,3 40 3 40,3 Geholo la"d. 
1966 J9 8 J9 a 40 I 40 6 40.9 41 2 40 J 
1967 39.2 39.2 39 8 40,I 40,6 40.6 40,9 
1958 36.4 36,I JS, 1 JS,8 JS,9 JS.9 li,0 
'!!! I~ Ji l J9 2 J9 5 J9 6 318 40 0 J6 9 
<:I Chlorure do po!asse 40 'II. K.O. 19fi0 31,1 l!,9 39 I J9,6 40,0 Jl 4 31,8 _, 
Ill Pri• pap par fn agricutteurs 1961 :E.J JI 2 38 8 J12 :E.9 li.9 JI 8 Ill 
Ill Fr1nco terme. 41 IQ1;7 y,_ l 11 7 114 174 11 7 :E.8 ,.. 4 
:) 
Sac1 pap1ir. Hlil 
]K_~ 111 17 Q '1111 17 § ,. n ¥1 0 IQf,4 11-0 17 7 17.§ 118 11 a 111 116 c; 
_, Tout le royaume. IO<< 37.2 318 Jl 5 ll 6 Jl.9 JI 9 I.4 Ill 
Ill 1966 37.J ll 4 J9 2 J9 2 39 s JB.6 36.3 




<:I Chlarura do polUSI 40 % K.O. '). 1960 ll.9 
a: 1961 li 0 :) Prix t la gare la ptus proche 0 I do r oxp!ollation 'I. 1962 J7.S m 50 
:I 1963 JI 0 Ill En ucs papiar. 
I< 1964 J9 5 
:) Tout le tarritoire. 
1965 l7 0 _, 
1966 31,5 
1961 JI 1 
Bit 1114 loM Wlf'I, won. Waggonlldyngen '°" m.indeltlnl 20 l - JuaQu·a Juiflet 11&4 tnatchandiM en "'"· wagon prt:in d'au moina 20 l 
All 18&4 .op-·. - A_., .. 18&4 ·-·· 
J A s 
21 1 22.J 22ff 
,. 1 ,. Q 
'"4 
248 25.4 , ... Q 
"1 ... ... 
,. . 
.. 1 1<1 
"'. 10 1 
,. , 
3'.2 ll.K ll A 
.... , Jl.8 )<, ~ 
JI 4 Jl.9 J>-1 











so..o 4!l.2 4U 
4Q. 4G.< 4G < 
42 8 47.8 4; 8 
40 6 40.6 40.6 
... " 
.,,, n 10 n 
41 4 41 4 41 4 
41 I 47.§ 47" 
46.0 46.0 4~7 
46,!_ '11_7 <.G. 7 
4!! 0 41! 0 49 1 
36.5 36.2 JS,9 
li 5 16.2 l'..2 
36 8 ,._, l&.~ 
31.J :E.1 3P 
i7 K 11 6 111 
ll,4 J7 8 31 6 
ll.1 l',4 ll 4 
J9,8 39 5 39 2 
40 I J9 5 312 
39,0 Jl I JI I 
li,I :ri.o li s 
l'..5 :E.9 :JC.A 
li,I 36.2 l>,3 
l'i.2 l!l.O l'i.I 
ll 8 J<.O 35.4 
J<.7 JU 1q 
,. . l!LO 1"1 
35.4 :f...J 35.9 
36.2 35.5 JS.1 







" 1 " l 
"ll l .... 1 
1<, 1 "' n 
1q ,. " 
]~.9 1\.1 
1". , ... 
4!U 49.1 
41 Q 47 Q 
41 8 41 6 
40 6 40.6 
•I l ii l 
•I 4 41 4 
41" 411 
4~7 \~1 
'II ' 4S.6 
·~ 1 •S.1 
36.2 lt.S 
J6 s l6. 5 
J6.5 ,. ' 
li 1 31 0 
]1.) 111 
31 0 ll.l 
ll 4 ll.4 
Ji,2 )!,,0 
ll 7 )l 4 
JI~ JI.~ 
l>.~ 31.1 
314 37 9 
3ii 0 Jli,6 
l'i.4 ·lJ I 
¥7 ..... 6 
1"1 1, 8 
.... l'. 6 
li.5 36.~ 
36 I l> s 
,. . ... 
06e Y•~"I YOft andlr9ft KalrdUngem Wie Kaltaalz und •aulfat llt In Luumburg untrheblch. - \."empl06 d'autrn 1ngrli1 potau1qun comme II Ml It II 1yttal1 di potasse ftf ln1tgn1t1ant au Lunmbourg 
Wirtschaftailhr irn Juli dll Yorjlhrt1 blglnntnd. - Arwtte campagne COmmeneanl en tu•net di fannM prtdelnte. 





















































Kallsulfat Sulfate de potassium 
Entwlcklung der Preise DM/100 kg - Reinnlhrstolf £volution des prlx DM/100 kg - £1tlments fertilisants 
95 
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Belgique I Belgli 
Luxembourg 
66 87 
KALIOONGEMITTEL - ENGRAIS POTASSIOUES 
Lind Prolaorll-.ngon J Jahr Preise - Prix DM/100 Kg Reinn~hrstotf - i;1~ments fertilisants 
Poys Dttlila concernam Ill pn. I AnhH ~ 
l (2J J F M A M J 
1958 ns l6,, l6.9 l6,9 l6 9 29 6 '1 I 
a Kalimagnesla 2B % K.O. 1959 lll l6.9 l6.9 l6.9 l6 9 5' s JS.7 
z 1960 l95 ,0,6 ,0,6 '0,6 'O 6 JS.4 17.1 c V1rbrauch1rpral1 1 
-' fr1chtfr1t Empfangsstatlon. 1961 
'O ' ,2,0 ,2,0 '2 0 '2 0 l6 6 57,9 :c u 1962 'O s '2 8 '2 8 '2-8 ,2,8 l6 6 :58 0 Cl) Ab uger Odor Waggon von 10 02 
... 
bis 200 dz ·~ l'l6l ,l.1 '2.8 '2.8 ,2.8 '2 8 'M 1 '2 .1 ::I 
Ill lllM ,9.0 ,, 0 o .n 
" 0 
,,_n I.II 0 
''-' a Elnschl. Paploruck. 
a: 196S 5',0 ss.s 56.1 56,S 56 6 SH S2.l 
Ill Bundesgebhrt. 1966 5' 2 SS,6 56.1 56 ' 56 s 529 52,, 
1967 5' 2 ss.8 56.S 56 8 56 8 Sll 52,, 
1958 
1959 
Sulfate de polUsium 48 % K.0. 1960 52,8 53,8 50,8 
Ill Prix pa~ par les agriculteurs. 1961 52,6 53,4 49,I 
u Dtpart magasln du ntgocianl 1962 53,4 :6,3 49,9 z 11 c ou de la coo.,.ratrvt. 196l ~I ~6 !>2..0 a: 
... En sac1 papltr 50 Kg. 196' 59.8 60,9 57, 7 
Tout It territoire. 1965 59 7 61,4 57,9 
1966 59 6 61,5 511,6 
1967 59,9 60,9 511,0 
1958 7q ?l.8 7,,, 
"·' 7' ' 7' ' "·' 19';9 71 9 7'·' 70.7 72.2 72 2 72 2 72.2 
Solfato potassico 40-50% K.0. 1960 698 71.l 70.l 705 10 6 70 6 70.6 
c Prezzl pagali dagll agrlcollori 1961 6'6 67,7 67,7 6' 0 6' s 6' s 6,,s 
;j quotatl nelle piazzt di 3 pro- 1962 6l,O 62,6 62,6 6l,O 6l,O 6l10 6l,O 
c vinci1. 21 196l 650 6J,O 6l,O 61,0 61,0 6l,O 6l.O !: Franco magazzino grossista. 196' 66,0 6,,s 6,,7 6'7 6,,7 6',7 6,,7 
lmballagglo compreso. 1965 71 6 69.' 69., 69' 69' 70 2 10., 
1966 7' ' 75.1 75.1 7S I 7S I 7S I 7S.1 1967 7'-8 7S.I 7S.I 7S.I 7S.I 7S.I 7S.I 
1958 SB,7 SB,2 SB,7 59 I 59 s S99 59,S 
Patenlkali 2& % K.0. 19';9 SB 1 59.1 S9.S S9.9 60 ' 60 ' S9.I 
Q V1rbruikersprljZen. 1960 59 I SB.7 S9-5 59 9 60 ' 60 ' 59.S z 1961 S9 9 59.S 59.9 60 ' 60 8 61 2 60.8 c Franco-t>oerdorlj. 1962 61,2 60,l 61,2 61,6 62,0 62,S 61,6 
-' a: 31 
196l 61,8 61,2 62,0 62,S 62,9 62,9 62,0 Ill Exel. atatlegeld zakken. Q 
196' 61.6 Ill Vanar 1964 - origineel fust. 62.9 625 629 6ll 6J.7 6ll z l'l6S 6U 6,.1 6'2 6, 6 6S., 6S., 65.0 Gehel1 land. 
1966 65.0 6,.2 65.0 65., 66.1 66.7 66.l 
1967 6'-9 6'-6 65., 66 3 66 7 66 7 66.7 
1958 '8.0 ,8,6 ,8,, ,8,6 ,9,1 '9,8 48,l 
'!!! 19';9 ,7,0 '9·' ,9,S '9 8 '9 s ,9,1 45,, 
Cl Sol do patasse brut 17 % K10 1960 '7,l ,8,? 5',7 SO,S Sl,2 Sl,O "6,6 
-' Ill 1961 'S-9 "6.2 '7 6 '6 0 '6.2 'S.9 'H Ill Prix p1yt par Jes 1grlculteura. 
Ill Franco ferma. 41 1962 '8.S '8 9 '8 9 '9' '8,9 ,8,9 '7 I 
::I 196l so., so.s Sl,2 5' 7 sn 529 S0,6 a Sacs papior. (; 196' '9-8 "6.6 so 9 SI 2 '9 8 '8 8 
'9 ' 
-' Tout I• royaume. 1965 Sl.l 532 SS O 5' s Sl6 Sl.7 '9·' Ill 
Ill 1966 52.2 S2 9 5'7 S'6 ss.2 5'.l Sl.l 












•> Bit Juli 1"4 ICM Ware, vane WaggonWtungen von mlndlst.11 20 t. - Ju1qu't. }ul111t 1914 marchand!M en vrac. -..gon pl1ln d'au molnl 20 L 
, Prelll/Prtx 100 Kg K.0. 




lS 7 l6.6 l?.5 
57.1 '18.0 ... 
}7,9 :58,8 l9,6 
38 0 ... ' ,. ' 
,2.l ,1.6 ,1.6 
<• • <• • U> 
Sl.l 52.1 S2.l 
51.5 S2-' 52 ,q 










"·' 72.2 72.2 72.2 
?0.6 70.6 68 6 
6,,5 6'5 6',0 
6l,O 6l,O 6l,O 
6J,O 6l,O 6l,O 
65,9 67,l 67,l 
72.8 72 8 72.8 
7'.0 7' 0 72 8 
" 0 " 0 72 0 
sa.2 sn sn 
SB.2 S7., 57.8 
SB.7 SB 7 SB 7 
59.9 59.9 59.5 
60,8 60,l 60 ' 
62,0 62,0 61,2 
6}l 625 62 0 
65.0 6, 2 61.7 
6S., 65.0 6'-6 






"·6 ,, 9 '3,6 
4'6 'S6 '5 4 
'S6 '71 475 
'8,4 '7,4 
" 8 
'7.2 so' '8 9 
'8 0 '7' '8 7 
,9,7 49.1 48.9 
50., 50.6 50.4 
0 N D 
52.0 Hl ll.9 
38., 19.1 'O 2 
,q_9 '0.7 ,. 6 
'O.S 
'1 ' '25 
,0.4 ,0.4 '1 8 
,S.2 ,S.2 I.I. I 
~' ' <t• <L < Sl.6 5'9 5' 6 
si..o S4., S4.8 









7'·' 7' ' 7' ' 
?I 7 70 2 70 2 
677 68 2 68 2 
6'0 6l 0 6l 0 
6l,O 6l 0 6l,O 
6l 0 6l 0 6l 0 
67,l 675 68 s 
7' 0 7' 0 7'.7 
72 8 72 8 1'.0 
72.0 72 0 
" n 
sn 57 8 SB.2 
sn 57 8 SB 2 
SB 7 S9 I 59.1 
S9 S 59.9 sq_q 
60 ' 60 ' 60,8 
60,8 60 8 60.l 
62.5 62.S 62.9 
6U 61.l ~'·' 
~· ' ~· ' ~· ' 62.Q 6P 61.7 
45 9 47 3 Sl.9 




'S 8 46.7 47.l 
'8 9 S0.4 so., 
'8 0 
" 4 S0.2 
so s SI 6 ~27 
so 3 so.a Sl.2 
51 z 51.0 51.1 
51 2 " ~ ~· ' 
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